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 Compostos de coordenação têm encontrado grande aplicação nas áreas 
tecnológica e biológica. Dentre as aplicações tecnológicas, estão o Magnetismo 
Molecular, a Química Supramolecular, a Catálise e a Química de Inclusão. Dentre as 
aplicações na área da Bioquímica estão a mimetização e o estudo estrutural do sítio ativo 
de enzimas e a catálise de processos biológicos. Neste sentido, foi utilizado o ligante 3,3’-
(trimetilenodinitrilo)bis(2-butanona monoxima) (dohpn) para obter compostos 
mononucleares de ferro, cobalto e cobre e, a partir destes, sintetizar compostos 
polinucleares que possam apresentar propriedades eletrônicas, magnéticas e estruturais 
interessantes. Foram obtidos seis complexos mononucleares inéditos, sendo quatro da 
série [CoIII(dohpn)L2], com L = SCN
–, NCS–, CN– e NCO–, além de K[CoIII(dopn)(CN)2] e 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4. Foram preparados também os complexos 
[CoIII(dohpn)(N3)2], [Fe
II(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 e [Cu
II(dohpn)(H2O)]ClO4, utilizados para a 




III(dopn)(CN)2] com o complexo 




II(µ-NC)CoIII(dopn)(CN)], sendo um trinuclear e três 
binucleares. O complexo binuclear de ferro(III) [{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3 unido 
por ponte hidroxo foi preparado pela oxidação de [FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 em CH3CN. 
Os complexos obtidos foram caracterizados por análise elementar, espectroscopia na 
região do infravermelho (IV), na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), ressonância 
paramagnética eletrônica (RPE), Mössbauer, voltametria cíclica, medidas 
magnetoquímicas a temperatura ambiente e com variação de temperatura (SQUID) e 
difratometria de raios-X. Para os complexos [CoIII(dohpn)(CN)2] e {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2} foram obtidos cristais susceptíveis à difração de raios-X de 
monocristal. O complexo trinuclear possui duas unidades [Cu(dohpn)]+ unidas por 
[FeII(CN)4(NO
0)2]
2–. Este tetraciano-complexo foi obtido pela redução do íon nitroprussiato 
nas condições de reação. A formação deste composto foi evidenciada pelo estiramento da 
ligação N≡O na espectroscopia IV, pela diferença entre os voltamogramas cíclicos do 
complexo de partida Na2[Fe
II(CN)5(NO)].2 H2O e do composto trinuclear, pelas distâncias 
de ligação e pelos parâmetros de refinamento da estrutura cristalina e pela 
espectroscopia Mössbauer. Foram realizados ainda estudos de modelagem molecular 
para todos os complexos sintetizados, obtendo-se a energia de formação de cada 
espécie. Finalmente, foram realizados cálculos mecânico-quânticos para a atribuição do 
espectro eletrônico da série [CoIII(dohpn)L2], com L = SCN
–, CN–, N3
– e NCO–. Os 
resultados foram importantes na investigação da reação de isomerização de ligação entre 

















 Coordination compounds have a wide application in the technological and 
biological areas. Among the technological applications include Molecular Magnetism, 
Supramolecular Chemistry, Catalysis and Host-guest Chemistry. Among the Biochemistry 
applications include mimetization and structural study of enzyme active site and catalysis 
of biological processes. In this way, was used the ligand 3,3’-(trimethylenedinitrile) 
bis(2-butanone monooxime) (dohpn) to obtaining mononuclear compounds of iron, cobalt 
and copper, and from these, synthesize polynuclear compounds that can show interesting 
electronic, magnetic and structural properties. Six new mononuclear complexes 
[CoIII(dohpn)L2] (L = SCN
–, NCS–, CN– e NCO–), K[CoIII(dopn)(CN)2] and 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 were isolated. The complexes [Co
III(dohpn)(N3)2], 
[FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 and [Cu
II(dohpn)(H2O)]ClO4 were used to synthesize 




III(dopn)(CN)2] and the 




II(µ-NC)CoIII(dopn)(CN)], where one is trinuclear and 
three are binuclear. In addition, the binuclear complex [{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3 
was isolated by oxidation of [FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 in CH3CN. The complexes were 
characterized by infrared (IR), ultraviolet-visible (UV-Vis), electronic paramagnetic 
resonance (EPR), Mössbauer spectroscopy, cyclic voltammetry, magnetic measurements 
at room temperature and with variation of temperature (SQUID), and X-ray diffractometry. 
Suitable crystals of [CoIII(dohpn)(CN)2] and {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} were 
isolated for single crystal X-ray diffraction analysis. The trinuclear exhibits two 
[CuII(dohpn)]+ units bridged by [FeII(CN)4(NO
0)2]
2–. This tetracyano-complex is produced by  
reduction of nitroprussiate and a mechanistic proposal was presented. The formation of 
this compound was proved by the N≡O bond stretch in IR spectroscopy, by the difference 
in the cyclic voltammograms of the parent complex Na2[Fe
II(CN)5(NO)].2 H2O and the 
trinuclear complex, by the bond distances and the refinement parameters from the crystal 
structure and by Mössbauer spectroscopy. Moreover, molecular modelling studies for all 
the synthesized complexes were carried out and quantum-mechanics calculations for 
attribution of the electronic spectrum of [CoIII(dohpn)L2], com L = SCN
–, CN–, N3
– and 
NCO–. The results were also important for the investigation of the linkage isomerization 













Cada vez mais as pesquisas dentro da Química estão voltadas para o 
desenvolvimento de materiais com interesse tecnológico ou biológico, de maneira que os 
compostos de coordenação encontram largo campo de atuação. A grande variedade de 
estruturas, a flexibilidade de estados de oxidação e a estabilidade dos íons metálicos 
oferecem propriedades únicas para a obtenção de materiais com características 
eletrônicas1, ópticas2 e magnéticas3 desejáveis, além de funcionarem como participantes 
em vários sistemas biológicos4. Dentre as aplicações tecnológicas, pode-se citar o 
magnetismo molecular5, a química supramolecular6, a catálise7 e a química de inclusão 
(“host-guest” Chemistry)8, enquanto que a mimetização de sítios ativos de enzimas9, 
estudos de catálise de processos biológicos10 e o estudo estrutural de compostos de 
importância biológica11 são as áreas mais visadas dentro da Química Bioinorgânica que 
envolvem metais de transição. 
  
1.1. Magnetismo de complexos polinucleares 
 
O magnetismo molecular é uma área que cresceu muito nas últimas décadas e 
visa a obtenção de moléculas discretas ou estruturas moleculares bem definidas que 
tenham propriedades como ordenamento magnético a longa distância e estabilidade 
magnética nos seus diferentes estados magnéticos12. Os primeiros materiais investigados 
foram o Azul da Prússia (FeIII4[Fe
II(CN)6]3•15H2O) e seus análogos, preparados pela 
reação entre um hexacianometalato [M(CN)6]
n–, que atua como base de Lewis, e um 
aquocomplexo [M’(H2O)6]
x+ que se comporta como um ácido de Lewis (M e M’ = metais da 
primeira série de transição, n = 2 – 4 e x = 2 ou 3)13. O estudo desta classe de compostos 
teve início pelo surpreendente ordenamento magnético a longa distância do Azul da 
 
Prússia, que, ao atingir a temperatura de Curie (TC) a 5,6 K, torna-se um ferromagneto. O 
que impressiona é o fato de os centros de FeIII estarem espaçados por um distância de 






FIGURA 1. Representação do espaçamento entre os íons ferro na estrutura do Azul da 
Prússia. 
 
 A partir da observação do comportamento magnético dos análogos do Azul da 
Prússia, foi observado que o tipo de interação (ferro- ou antiferromagnética) dependia dos 
orbitais com elétrons desemparelhados envolvidos. Estes orbitais, chamados de orbitais 
magnéticos, podem levar, de acordo com a teoria de Kahn e Hoffmann, a acoplamentos 
ferromagnéticos, se eles forem ortogonais, ou seja, de simetria diferente, ou a 
acoplamentos antiferromagnéticos, se eles não forem ortogonais, ou seja, de mesma 
simetria. Estes dois acoplamentos, representados no Esquema 1, dão origem a três tipos 
de materiais: ferromagnetos (onde há soma de spins e aumento da magnetização), 
antiferromagnetos ou diamagnetos (onde há subtração dos spins e magnetização 














      
 
 
ESQUEMA 1. Acoplamentos possíveis para espécies de mesmo spin e de spins 
diferentes de acordo com a simetria dos orbitais magnéticos (os subscritos indicam a 
simetria). 
 
 Como pode ser observado, a interação entre orbitais magnéticos de mesma 
simetria (por exemplo, t2g com t2g) resultam em acoplamento antiferromagnético, enquanto 
que a interação de orbitais magnéticos de simetria diferente (por exemplo, t2g com eg) 
resulta num acoplamento ferromagnético. Desta maneira, o ideal seria obter uma 
combinação entre (t2g)
3 (como VII ou TiIII) e (eg)
2 (como NiII) para alcançar o máximo 
ferromagnetismo ou a combinação entre (t2g)
3 e (t2g)
1 (como ScII, ainda não explorado) 
para obter o mínimo de antiferromagnetismo e o máximo de magnetização residual. Este 
modelo explica de maneira razoavelmente boa grande parte do acoplamento magnético 
entre espécies paramagnéticas, mas os análogos do Azul da Prússia não se mostraram 
os mais adequados para estudos de correlação magneto-estrutural, uma vez que são 
praticamente insolúveis e muito difíceis de cristalizar. 
 A segunda geração de materiais estudados para a síntese de compostos 
magnéticos são os chamados híbridos do Azul da Prússia, pois se utilizam dos mesmos 
hexacianometalatos, mas ao invés de usar um aquocomplexo como ácido de Lewis, 
utilizam-se espécies com alguns sítios de coordenação bloqueados por ligantes do tipo 
aminas ou quelatos15. A vantagem desta estratégia é que estes ligantes ajudam a 
estabilizar a estrutura cristalina e impõe uma topologia específica, orientando geometrias 






































estrutura cristalina descrita, facilitando a interpretação das características magnéticas e 
permitindo fazer a correlação entre estas propriedades e a estrutura destes compostos. A 
Figura 2 traz a estrutura cristalina de um complexo heptanuclear onde seis complexos 
[MnIII(salen)(H2O)]
+ formam ponte com os seis cianetos de uma espécie [FeIII(CN)6]
3–, 















FIGURA 2. Estrutura cristalina do cluster [{(H2O)(salen)Mn
III(µ-NC)}6FeIII]3+ (salen = 
salicilaldeídoetilenodiamina) (apenas os átomos doadores do ligante salen são 
apresentados). 
 
 Estes materiais, apesar de apresentarem uma evolução frente aos análogos do 
Azul da Prússia, apresentavam a desvantagem de, em várias ocasiões, dar origem a 
estruturas de alta dimensionalidade, onde as interações intermoleculares (que resultam 
em diamagnetos) acabam sobrepujando as interações intramoleculares e dificultando a 
obtenção de materiais magnéticos. Sendo assim, surgiu a terceira geração de 





















bloqueando alguns pontos de coordenação e oferecendo ainda menos possibilidades de 
formação de pontes, tornando a dimensionalidade ajustável17. 
 Utilizando esta estratégia de síntese, foram obtidos compostos de várias 
dimensionalidades, desde clusters discretos até gaiolas moleculares tridimensionais. A 










FIGURA 3. Estrutura cristalina do complexo 1D [NiIIL][FeIII(bpb)(CN)2](ClO4).CH3OH (L = 
1,9-diamino-3,7-diazanonano e bpb = 1,2-bis(piridina-2-carboxamido)benzenato). Os 
átomos de hidrogênio foram omitidos por clareza. 
 
 Como previsto pela teoria de Hoffmann e Kahn, a interação entre o cátion NiII 
(considerado, por simplicidade, tendo configuração (t2g)
6(eg)
2) e a espécie FeIII 
(considerada (t2g)
5) é ferromagnética até 3,5 K, pois há o acoplamento entre os elétrons 
desemparelhados dos orbitais de simetria eg do íon níquel(II) e o elétron desemparelhado 
do orbital t2g do íon ferro(III). Este acoplamento é apresentado pelo valor positivo da 
constante de Curie-Weiss (+4,97 K) e pelo valor positivo da constante de acoplamento 
magnético, que, para um composto 1D, é dividida em duas componentes: uma para a 
interação Ni-Fe unidos pelo cianeto (chamada de intradimérica, Jd) e outra para interação 
entre íons de cadeias paralelas ou adjacentes (chamada de intercadeia, Jc). O valor de Jd 
 
é +7,1 cm–1 e de Jc é +1,31 cm
–1, indicando que a interação magnética ocorre em maior 
extensão entre os íons unidos pelo ligante-ponte.   
 Pode-se observar também a capacidade de predição da teoria em sistemas mais 
complexos, como no complexo 2D [MnIII(salpn)(CH3OH)]4.[Fe
III(CN)6]ClO4.9H2O (salpn = 
diânion N, N’-propanolbis(salicildeneimato)), onde se apresentam o íon manganês(III) d4 
spin alto (configuração (t2g)
3(eg)
1) e o íon ferro(III) d5 spin baixo (configuração (t2g)
5)19. A 
Figura 4 traz a representação ORTEP do cátion complexo e o diagrama de 










FIGURA 4. ORTEP do cátion complexo [MnIII(salpn)(CH3OH)]4[Fe
III(CN)6]
+ e diagrama de 
empacotamento molecular do complexo [MnIII(salpn)(CH3OH)]4.[Fe
III(CN)6]ClO4.9H2O 
(salpn = diânion N, N’-propanolbis(salicildeneimato); hidrogênios omitidos por questão de 
clareza). 
  
 Neste composto, constituído por agregados pentanucleares em que quatro 
cianetos da espécie [FeIII(CN)6]
3– se ligam a quatro unidades [MnIII(salpn)(CH3OH)]
+, são 
possíveis pelo menos três tipos de interações magnéticas: Mn-Fe via ponte cianeto, Mn-
Mn dentro da unidade pentanuclear e Mn-Mn de unidades pentanucleares adjacentes. De 
acordo com a teoria de Hoffmann e Kahn, neste sistema podem ser observadas tanto 






acoplamentos entre o elétron desemparelhado do orbital eg do íon Mn
III e o elétron 
desemparelhado do orbital t2g do íon Fe
III, por serem de simetrias diferentes se esperam 
interações ferromagnéticas; considerando-se acoplamentos entre os elétrons t2g do íon 
manganês e o elétron desemparelhado no orbital t2g do íon ferro, por se encontrarem em 
orbitais de mesma simetria, são esperadas interações antiferromagnéticas. Nesta 
situação, tornam-se fundamentais os ângulos de ligação entre os íons metálicos e os 
ligantes-ponte, pois a eficiência no acoplamento magnético depende da interação entre os 
orbitais magnéticos dos íons envolvidos, e esta interação, por sua vez, depende da 
comunicação estabelecida pelos ligantes-ponte. 
 O sistema manganês-ferro apresentou uma constante de acoplamento levemente 
positiva (+1,4 cm–1), indicando que as interações ferromagnéticas são mais intensas que 
as antiferromagnéticas. Um dos motivos deste comportamento se encontra no ângulo de 
ligação entre o ligante cianeto e o íon manganês(III) (Mn-N-C), de 160,2°, cujo 
afastamento da linearidade frustra interações de sobreposição orbital mais intensas que 
levariam ao antiferromagnetismo. 
 Comportamentos magnéticos mais complicados podem aparecer em estruturas 
3D, onde o número de vizinhos magnéticos é maior e há maior número de interações 
possíveis. Pode-se tomar como exemplo o complexo [CuII(2,2’-dpa)]3[Cr
III(CN)6]2.3H2O 
(2,2’-dpa = 2,2’-dipicolilamina)20, onde os dois metais possuem elétrons desemparelhados 
e o íon cromo(III) apresenta dois ambientes de coordenação diferentes; um terço dos íons 
está ligado a seis íons cobre e dois terços fazem ponte com apenas dois íons cobre. A 














FIGURA 5. Unidade pentanuclear assimétrica do complexo [CuII(2,2’-
dpa)]3[Cr
III(CN)6]2.3H2O (2,2’-dpa = 2,2’-dipicolilamina; átomos de hidrogênio                   










FIGURA 6. Unidade heptanuclear [CrIII{(µ-CN)CuII}6] do complexo [CuII(2,2’-
dpa)]3[Cr
III(CN)6]2.3H2O (2,2’-dpa = 2,2’-dipicolilamina; vermelho = cromo, roxo = cobre, 
azul = nitrogênio e verde = carbono; átomos de hidrogênio omitidos por questão de 
clareza). 
 
 Para os íons cromo(III) e cobre(II) tem-se, respectivamente, as configurações de 
estado fundamental como (t2g)
3 e (t2g)
6(eg)
3, caracterizando uma situação em que os 
elétrons desemparelhados estão, mais uma vez, em orbitais magnéticos de simetrias 










pareamento de spins e leva a uma soma dos spins individuais dos íons envolvidos, 
devendo resultar num acoplamento ferromagnético. 
 Para o complexo cromo-cobre o valor de µef passa de 6,72 µB à temperatura 
ambiente para um valor máximo de 13,31 µB a 3 K, que é maior até do que o esperado 
para um estado fundamental com 9 elétrons desemparelhados (2 CrIII, com 3 elétrons 
cada + 3 CuII, com 1 elétron cada), onde seria esperado um valor de 9,95 µB. Este 
comportamento, onde há uma magnetização além da esperada para a unidade básica 
pentanuclear sugere a existência de um ordenamento magnético a longa distância na 
temperatura de 3 K, assim como apresentado pelo Azul da Prússia. O comportamento 
ferromagnético ainda é confirmado pelos valores positivos da constante de Curie-Weiss 
de +8,27 K e da constante de acoplamento magnético J = +8,1 cm–1. O acoplamento 
magnético entre os íons cobre adjacentes, que levaria a um antiferromagnetismo, é 
frustrado pelas fortes interações com os íons cromo(III) e pelas grandes distâncias 
intercadeias, espaçadas pelo ligante orgânico volumoso e pelas moléculas de água de 
hidratação. 
 Além das pesquisas com os polinucleares utilizando o ligante cianeto, o 
magnetismo molecular envolve investigações em compostos polinucleares com 
pseudohaletos (N3
–, SCN–, SeCN–)21, óxidos, alcóxidos e carboxilatos metálicos22 e 
radicais orgânicos contendo a espécie NO• 23. 
 
1.2. O ligante macrocíclico 3,3’-trimetileno-dinitrilobis(2-butanona monooxima) 
(dohpn) 
 
Neste trabalho será apresentada a síntese de complexos mono- e polinucleares 

















representado pela sigla dohpn, cuja estrutura é apresentada no Esquema 2. Em solução o 
ligante encontra-se desprotonado, havendo a formação de uma ligação de hidrogênio 







ESQUEMA 2. Representação da estrutura do ligante macrocíclico dohpn. 
  
 O ligante dohpn foi utilizado com sucesso por Costa et al24 na mimetização da 
vitamina B12, o qual foi observado ser um bom modelo. A reatividade dos complexos de 
Costa está ligada intimamente à reatividade dos ligantes axiais, sendo estudados ligantes 
alquílicos, aromáticos, N-heterocíclicos e N-alquílicos e P-alquílicos25. No Esquema 3 há 











ESQUEMA 3. Comparação entre o grupo prostético da vitamina B12                                          
e os compostos sintetizados por Costa. 
 
 De maneira semelhante, os complexos de ferro(II) com o ligante dohpn foram 
estudados como modelo para o grupo prostético da hemoglobina, o grupo heme, 
responsável pelo transporte de oxigênio nas hemácias26. O complexo 
[FeII(dohpn)(Nim)2]BF4 (Nim = N-metilimidazol) foi utilizado por Nunes
27 para o estudo 
cinético de deslocamento dos ligantes axiais e do ligante dohpn por espectroscopia 
eletrônica e voltametria cíclica, sendo comparado a complexos macrocíclicos análogos 
como bis(dimetilglioxima) e meso-5,5,7,12,12,14-hexametil-1,4,8,11-tetraazaciclo-
tetradeca-1,4,8,11-tetraeno. 
 Mais recentemente, o ligante dohpn foi utilizado para sintetizar uma série de 
complexos de cobre, de fórmula geral [CuII(dohpn)L]+/0, onde L = SCN–, I–,Cl–, 4-
aminopiridina, 4,4’-bipiridina, imidazol, 2-aminopirazina e H2O
28. Para estes compostos, 
foram realizados estudos espectroscópicos de distorção tetragonal. 
 O ligante dohpn também foi utilizado para sintetizar compostos binucleares, como 
apresentado no Esquema 4, de fórmula [(dopn)CuIIM(L)]x+ (dopn representa o ligante 
dohpn com os dois oxigênios desprotonados, M = VII/III, VO2+, CrIII, MnII/III, FeII/III, CoII, NiII, 
CuII e ZnII e L = ligante bloqueador, como 2,2’-bipiridina, salen2– (salicilaldeído-
etilenodiamina), tacn (1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononano)) 29. 
Outros trabalhos mostraram ainda a capacidade do ligante dohpn em estabilizar 
estados de oxidação pouco usuais, como CuIII, AgIII, CoIV e NiIV 30. Este efeito foi atribuído 
ao caráter π-doador do grupo oxima e à carga negativa sobre os oxigênios, que 
neutralizam parcialmente a carga positiva do metal. A estabilização de metais com alto 
estado de oxidação é interessante para utilização na catálise de reações redox, pois 
































ESQUEMA 4. Compostos binucleares utilizando o ligante macrocíclico dohpn como ponte 
(solv representa uma molécula de solvente, M = M = VII/III, VO2+, CrIII, MnII/III, FeII/III, CoII, 
NiII, CuII e ZnII e  = 2,2’-bipiridina, salen2– (salicilaldeído-etilenodiamina), tacn (1,4,7-
trimetil-1,4,7-triazaciclononano)). 
 
1.3. Nossa proposta de trabalho 
 
 Com base no que foi apresentado, pretendeu-se desenvolver a síntese, 
caracterização e a modelagem molecular de complexos mono- e polinucleares com o 
ligante macrocíclico dohpn, valendo-se de sua rigidez estrutural e da grande estabilidade 
dos compostos mononucleares formados.  
 Para a síntese de compostos polinucleares, foram utilizadas duas estratégias, de 
acordo com o Esquema 5. A primeira estratégia visa unir espécies [M(dohpn)(solv)1 ou 2]
n+ 




2–), pelo deslocamento da(s) molécula(s) de 
solvente axial(is). A principal vantagem desta estratégia é a possibilidade de utilizar 
complexos mononucleares caracterizados e algumas vezes disponíveis comercialmente. 
A maior dificuldade está em trabalhar com alguns cianocomplexos que só se dissolvem 
em água, como a série [M(CN)6]
3– (M = CrIII, FeIII e CoIII), inviabilizando sínteses em 
solventes menos polares e mais voláteis, o que facilitaria a obtenção de monocristais. 
 
M' = Fe, Co, Ni
ou 





































































































 Outra estratégia de síntese consiste em sintetizar [M(dohpn)L2] (L = CN
–, SCN–, 
OCN–, N3
–, etc.) e então fazer a reação com outra espécie tendo solventes coordenados 
na posição axial. As vantagens desta técnica são a solubilidade de ambos os complexos 
em solventes orgânicos, controle do número de pontes para coordenação (uma ou duas, 
dependendo do número de posições axiais) e maior controle da estrutura do complexo 
polinuclear formado, devido à formação de uma direção de ligação determinada pelo 
ligante-ponte. A única desvantagem desta síntese seria a preparação de mais um 


























ESQUEMA 5. Sínteses propostas de compostos mononucleares 
 e polinucleares com ligantes-ponte e complexos com dohpn. 
  
Foram descritos na literatura apenas dois compostos sintetizados de acordo com a 
primeira estratégia: [(dohpn)CuII(µ-SCN)CrIII(NCS)3(NH3)2]31 e [{(dohpn)Cu(µ-
 
NC)}2Ni(CN)2]
32 (Figura 7). O primeiro complexo é um binuclear obtido pela reação entre 
os complexos [CuII(dohpn)H2O]ClO4 e NH4[Cr
III(NCS)4(NH3)2] (sal de Reinecke); enquanto 
que o segundo é obtido pela reação entre o mesmo complexo de cobre e Na2[Ni(CN)4]. 
Nestas duas sínteses, é importante salientar o fato de trabalhar com complexos de cargas 
opostas, pois isso facilita a aproximação das espécies para a formação da ponte por 
interações eletrostáticas. O ideal nas sínteses é, sempre que possível, usar 
estequiometrias de reagentes que possam conduzir a compostos neutros ou que tenham 
uma carga menor do que aquela dos complexos de partida, visando diminuir a 










FIGURA 7. Estrutura cristalina do complexo binuclear [(dohpn)CuII(µ-
SCN)CrIII(NCS)3(NH3)2] e do complexo trinuclear [{(dohpn)Cu(µ-NC)}2Ni(CN)2]. 
 
 O complexo binuclear apresenta como características interessantes a longa 
distância de ligação Cu-S1 (2,643 Å), o ângulo de ligação Cu-S1-C1 de 100,98°, bem 
afastado da linearidade e o grande afastamento do íon CuII do plano do anel macrocíclico 
(0,289 Å), concordando com os estudos de distorção Janh-Teller feitos pelo nosso 
grupo28. Além disso, seria esperado, de acordo com a teoria de ortogonalidade dos 
orbitais magnéticos, que um composto binuclear entre uma espécie (t2g)









1) exibiria um acoplamento ferromagnético pela interação entre orbitais 
magnéticos de diferentes simetrias. No entanto, observou-se apenas um fraco 
acoplamento antiferromagnético, devido, possivelmente, entre interações entre as cadeias 
cristalinas. Segundo o autor, dois fatores foram determinantes para este resultado: o não-




2 para o CuII) para 
o ligante-ponte (considerando o plano xy para o complexo de cromo formado por dois 
SCN– e duas moléculas de NH3 e para o complexo de cobre o plano do anel macrocíclico) 
e ângulos e distâncias de ligação inadequados para interação. As grandes distâncias Cu-
S e Cu···Cr (5,92 Å) e os ângulos diedrais gerados pela não-linearidade (ou grande 
afastamento de linearidade) do ligante-ponte não permitem criar acoplamento mesmo 
entre o orbital dz
2 (direcionado para o ligante-ponte) do íon CuII e os orbitais do íon CrIII. 
 Para o complexo trinuclear com pontes cianeto, as distâncias Cu1-N5 (2,155 Å) e 
Cu1···Ni1(4,889 Å) e o ângulo Cu1-N5-C8 (143,7°) diferem bastante dos valores análogos 
para o complexo com ponte tiocianato; a distância metal-ligante-ponte diminui quase 0,5 
Å, a distância metal-metal diminui mais de 1 Å e o ângulo formado entre os átomos da 
ponte e o íon metálico aumenta mais de 40°, o que poderia resultar numa interação mais 
efetiva entre os metais. No entanto, isto não ocorre, pois o íon NiII quadrado-planar é 
diamagnético, não tendo elétrons desemparelhados para acoplar com o íon CuII, que 
acopla com outro cobre de uma unidade trinuclear idêntica vizinha na célula unitária, 
distante 6,251 Å. Tendo em vista que são íons idênticos e estão relativamente distantes, o 
acoplamento entre os íons cobre deve ser antiferromagnético. 
 Neste contexto, é possível expandir a química dos complexos macrocíclicos 
derivados do ligante dohpn. Assim, apresentamos neste trabalho uma nova série de 
complexos mononucleares e polinucleares e suas respectivas propriedades estruturais, 





2.1. Objetivos gerais 
 
 Os objetivos gerais deste trabalho foram: 
• Preparar e caracterizar uma série de complexos mononucleares com íons da 
primeira série de transição usando o ligante macrocíclico dohpn (ver Esquema 
5), precursores em potencial para a síntese de compostos polinucleares; 
• Preparar e caracterizar complexos polimetálicos; 
• Investigação da estrutura eletrônica dos complexos e da possível comunicação 
intermetálica. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
• Síntese do ligante macrocíclico dohpn e dos complexos mononucleares de 
partida de ferro(II), cobalto(III) e cobre(II), [FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4, 
[CoIII(dohpn)Cl2] e [Cu
II(dohpn)H2O]ClO4, respectivamente; 
• Síntese de complexos mononucleares [CoII/III(dohpn)(L)2], com L = ligantes 
ambidentados; 
• Síntese de compostos polinucleares contendo as unidades [M(CN)6]3–/4– (M = 
Cr, Fe e  Co), [Ni(CN)4]
2– e [Co(NCS)4]
2–; 
• Caracterização dos materiais de partida e dos complexos sintetizados por 
análise elementar, espectroscopias eletrônica, vibracional, Mössbauer, 
ressonância paramagnética eletrônica, medidas eletroquímicas, magnéticas e 
de condutividade molar e difração de raios-X de monocristal; 
 
• Estudos de modelagem molecular e realização de cálculos mecânico-quânticos 


























3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1. Condições de atmosfera inerte 
 
 As sínteses e manipulações contendo complexos de Fe(II) contendo o ligante 
macrocíclico dohpn foram realizadas sob atmosfera de argônio (grau industrial, White 
Martins) e sob vácuo de 10–4 Torr, utilizando técnicas de Schlenk33. 
 
3.2. Reagentes e solventes 
 
• butanodionamonoxima (Acros); 
• 1,3-diaminopropano (Merck); 
• cloreto de cobalto(II) hexaidratado (Synth); 
• nitrato de cobalto(II) hexaidratado (Synth); 
• carbonato básico de cobre (Qeel); 
• lã de aço (Bombril®); 
• perclorato de ferro(III) monoidratado (Aldrich); 
• tiocianato de potássio (Synth); 
• tiocianato de sódio(Synth); 
• cianeto de potássio (Carlo Erba); 
• azoteto de sódio (Synth); 
• cianato de sódio (Acros);  
• cloreto de tetrametilamônio (USB); 
• hexacianoferrato(III) de potássio (Merck); 
• hexacianoferrato(II) de potássio decaidratado (Merck); 
 
• pentacianonitrosilferrato(II) de sódio monoidratado (Merck); 
• persulfato de potássio (Reagen); 
• etanol (F. Maia); 
• metanol (F. Maia); 
• acetonitrila (Synth); 
• N, N’-dimetilformamida (Synth); 
• éter etílico (F. Maia); 
• acetona (Synth). 
 Perclorato de ferro(II) hexaidratado (Fe(ClO4)2.6H2O) e Tetraisotiocianatocobaltato(II) 
de tetrametilamônio ([(NH4)2][Co
II(NCS)4]) preparados de acordo com o procedimento de 
Ishiruji34. 
 Perclorato de cobre(II) hexaidratado (Cu(ClO4)2.6H2O) preparado de acordo com o 
procedimento de Protasiewick35. 
 Hexacianocobaltato(III) de potássio (K3[Co(CN)6) e tetracianoniquelato(II) de potássio 
(K2[Ni(CN)4]) preparado de acordo com o procedimento de Bigelow
36. 
 
3.3. Análise instrumental 
 
3.3.1. Análise elementar 
 As análises elementares foram realizadas no Instituto de Química da Universidade 
de São Paulo (IQ-USP) com a colaboração do Prof° Dr. Henrique Eisi Toma. 
 
3.3.2. Espectroscopia na região do infravermelho (IR) 
 As análises foram realizadas num espectrofotômetro Bio-Rad Excalibur Series, 
modelo FTS3500GX, na região de 4000 a 400 cm–1, com resolução de 4 cm–1, em KBr. 
 
3.3.3. Espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) 
 Os espectros eletrônicos em solução foram obtidos utilizando-se um 
espectrofotômetro Shimadzu UV 2401-PC de feixe duplo, na região de 190 a 1100 nm. As 
amostras sólidas foram obtidas num espectrofotômetro HP 8452A dispersando-se o sólido 
em nujol entre duas placas de quartzo. 
 
3.3.4 Difração de raios-X de monocristal 
 Os dados de difração de raios-X de monocristal foram obtidos num difratômetro 
detector de área Bruker APEX II CCD utilizando radiação Mo−Kα monocromatizada com 
grafite (λ = 0.71073Å) a 293 K, com a colaboração do Prof° Dr. Manfredo Hörner, da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
 
3.3.5 Modelagem molecular e Cálculos Semi-empíricos 
 A modelagem molecular e os cálculos semi-empíricos foram realizados utilizando-
se o programa Hyperchem® 6.01 e 7.5, da Hypercube®. A modelagem molecular foi 
realizada utilizando-se o método MM+ com um gradiente de energia de 0,001 kcal/Å.mol. 
Os cálculos mecânico-quânticos semi-empíricos foram realizados utilizando-se o método 
ZINDO/S, com uma configuração de interação simplesmente-excitada (singly excited) 
utilizando o critério de 10 orbitais ocupados e 10 orbitais desocupados. 
 
3.3.6. Voltametria cíclica 
 Os voltamogramas cíclicos foram obtidos num potenciostato/galvanostato MQPG 
da Microquímica e no potenciostato/galvanostato PAR-273. A força iônica de 0,1 mol.L–1 
foi obtida utilizando-se hexafluorfosfato de tetrabutilamônio (TBAPF6). Foram utilizados os 
seguintes eletrodos: platina (trabalho), Ag/AgCl/KCl 1 mol.L–1 em H2O e ouro com padrão 
interno ferroceno (referência) e espiral de platina (auxiliar). 
 
3.3.7. Medidas magnéticas 
 As medidas de susceptibilidade magnética à temperatura ambiente foram obtidas 
utilizando uma microbalança magnética Johnson Mattey MKII, enquanto que as medidas 
de susceptibilidade magnética com variação de temperatura e de magnetização em 
função do campo foram obtidas num magnetômetro SQUID da Quantum Design com 
campo de 1,0 T na faixa de 2,0 a 290 K, com a colaboração da Profª Dra. Maria das 
Graças Fialho Vaz, da Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ). A correção para o 
diamagnetismo das amostras foi feita utilizando-se as constantes de Pascal. 
 
3.3.8. Espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) 
 Os espectros de RPE foram obtidos num espectrômetro Bruker ESP300-E 
operando em banda x (9,5 GHz) com a colaboração do MsC. Heron Vrubel. As 
simulações dos espectros obtidos foram realizadas utilizando-se o programa SimFonia®. 
 
3.3.9. Espectroscopia Mössbauer 
 Os espectros de Mössbauer foram obtidos num equipamento ES-Technology 
MS105 com uma fonte de 57Co numa matriz de ródio, utilizando ferro metálico a 298 K 
como referência. Os parâmetros foram obtidos considerando o modelo de linhas 
Lourentzianas. As análises foram realizadas com a colaboração do Dr. David Evans, do 
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4.1. Ligante macrocíclico e complexos mononucleares 
 
4.1.1. Ligante macrocíclico 3,3’-(trimetilenodinitrilo)bis(2-butanona monoxima) – dohpn 
 O ligante macrocíclico foi sintetizado de acordo com o procedimento de Gagné37 
que é uma adaptação do procedimento original de Uhlig e Friendrich38 (Esquema 6). 
Foram dissolvidos 10,0 g (98,9 mmol) de butanodionamonoxima em 25 mL de etanol a 
quente e a seguir adicionados 4,2 mL (49,9 mmol) de 1,3-diaminopropano, aquecendo a 
70°C por ~5 min. A solução foi filtrada ainda a quente para retirar algumas impurezas e 
resfriada a -20°C (freezer). A massa total de produto obtida foi de 6,63 g (27,6 mmol), com 





ESQUEMA 6. Esquema de síntese do ligante macrocíclico dohpn. 
 
4.1.2. Dicloro (3,3’-(trimetilenodinitrilo)bis(2-butanonamonoximato))cobalto(III) – 
[CoIII(dohpn)Cl2] 
 Este complexo foi sintetizado de acordo com o procedimento de Costa, Mestroni e 
de Savorgnani24. Foram dissolvidos 7,0 g (29,4 mmol) de CoCl2·6H2O em ~35 mL de água 
e 7,0 g (29,1 mmol) de dohpn em 120 mL de acetona. As duas soluções foram misturadas 
e a solução resultante oxidada ao ar por 4 h, quando então foi concentrada e levada à 
geladeira para precipitar o complexo. O sólido verde cristalino foi isolado por filtração, 
 
lavado com 2 x 5 mL de éter etílico e seco sob vácuo, resultando numa massa de 2,00 g 
(5,4 mmol, rendimento de 18%). 
 
4.1.3. Bis(tiocianato)(κ-S) 3,3’-(trimetilenodinitrilo)bis(2-butanonamonoximato) cobalto(III) 
– [CoIII(dohpn)(SCN)2]
39 
 Foi dissolvido 0,90 g (2,4 mmol) de [CoIII(dohpn)Cl2] em ~180 mL de uma mistura 
metanol-água (1:1 V/V). A seguir, foi adicionado 0,4 g (4,2 mmol) de KSCN, fazendo com 
que a solução mudasse de verde-amarronzada para marrom-avermelhada. Dentro de 
pouco tempo houve grande precipitação de um pó muito fino, de uma cor marrom-
amarelada, sendo este retirado por filtração, lavado com 2 x 5 mL de éter etílico e seco 
sob vácuo, obtendo uma massa de 1,0 g (2,38 mmol, rendimento de 99%). 
 
4.1.4. Bis(tiocianato)(κ-N) 3,3’-(trimetilenodinitrilo)bis(2-butanonamonoximato) cobalto(III) - 
[CoIII(dohpn)(NCS)2]
39 
 Foi dissolvido 0,51 g (1,21 mmol) de [CoIII(dohpn)(SCN)2] em 70 mL de dmf, sendo 
esta solução colocada para aquecer sob refluxo a 130°C por 24 horas. A solução, que era 
marrom-amarelada brilhante, forneceu um sólido preto, muito pouco solúvel em dmf, ao 
contrário do material de partida que dissolvia-se com facilidade. A solução foi filtrada, o 
sólido foi lavado com 5 mL de dmf e secado sob vácuo, rendendo 0,42 g (0,86 mmol, 
rendimento de 71%) do isômero [CoIII(dohpn)(NCS)2]· dmf, possivelmente em alguma 
forma polimérica, devido à sua baixa solubilidade na maioria dos solventes.  
 
4.1.5. Diciano (3,3’-(trimetilenodinitrilo) bis(2-butanonamonoximato))cobaltato(III) de 
potássio – K[CoIII(dopn)(CN)2]
40 (dopn = diânion do ligante macrocíclico) 
 1,46 g (5,01 mmol) de Co(NO3)2.6H2O foi dissolvido em 15 mL de água destilada, 
enquanto 1,80 g (7,49 mmol) de dohpn foi dissolvido em 100 mL de acetona. As duas 
 
soluções foram unidas, sob agitação, rendendo uma cor vinho escura, sendo a solução 
desaerada com nitrogênio gasoso para evitar a oxidação do íon metálico. Em seguida, à 
mistura foi adicionada uma solução de 1,40 g (21,5 mmol) de KCN em 15 mL de água 
destilada, fazendo com que a solução passasse a exibir uma cor esverdeada, que, com a 
agitação, se tornou marrom. A solução foi concentrada sob vácuo e resfriada a 8°C, 
produzindo um sólido amarelo pálido que foi isolado por filtração, lavado com 3 x 5 mL de 
éter etílico e seco sob vácuo, obtendo-se uma massa de 1,34 g (3,29 mmol, rendimento 
de 65,7%). 
 
4.1.6. Diciano (3,3’-(trimetilenodinitrilo) bis(2-butanonamonoximato))cobalto(III) – 
[CoIII(dohpn)(CN)2]
40 
 O complexo pode ser obtido por duas maneiras: adicionando álcool etílico ao 
filtrado do complexo K[CoIII(dopn)(CN)2] e concentrando-o ao ar, onde pode se obter o 
complexo em sua forma cristalina com um rendimento de aproximadamente 90%. 
 
4.1.7. Bisazoteto (3,3’-(trimetilenodinitrilo) bis(2-butanonamonoximato))cobalto(III) – 
[CoIII(dohpn)(N3)2]
41 
 Foram dissolvidos 0,51 g (1,4 mmol) de [CoIII(dohpn)Cl2] em ~100 mL de metanol 
e, à esta solução, adicionada sob agitação uma solução de 0,34 g (5,2 mmol) NaN3 em 5 
mL de água, de maneira que a coloração passou de verde-amarronzada para vermelha, 
prosseguindo a agitação por 3 horas. A solução foi concentrada sob vácuo até 20 mL, 
precipitando um sólido vermelho-escuro brilhante, sendo separado por filtração, lavado 




4.1.8. Bis(cianato)(κ-N) (3,3’-(trimetilenodinitrilo) bis(2-butanonamonoximato))cobalto(III) – 
[CoIII(dohpn)(NCO)2] 
 Foi dissolvido 1,00 g (2,71 mmol) de [CoIII(dohpn)Cl2] em  120 mL de metanol e 
adicionada, sob agitação, uma solução de 0,48 g (7,4 mmol) de NaOCN  em 20 mL de 
água, de maneira que a coloração passou de verde-amarronzado para um tom vermelho-
tijolo, prosseguindo a agitação por 2 horas. A solução foi concentrada sob vácuo até um 
volume de 15 mL, resfriada a 5°C e no dia seguinte o sólido vermelho-tijolo foi isolado por 
filtração, lavado com 2 x 5 mL de água destilada gelada e seco sob vácuo, rendendo uma 
massa de 0,17 g (0,44 mmol, rendimento de 16%). 
 
4.1.9. Perclorato de (3,3’-(trimetilenodinitrilo) bis(2-butanonamonoximato)) bisacetonitrila 
ferro(II) – [FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4
35 
 Em atmosfera de argônio, 4,40 g (12 mmol) de Fe(ClO4)2.6H2O foi adicionado a 
uma solução de 5,80 g (24 mmol) de dohpn em 200 mL de  CH3CN, fazendo com que a 
solução adquirisse instantaneamente uma coloração roxa muito intensa. A seguir, a 
solução foi concentrada até metade do seu volume, quando então foram adicionados 70 
mL de éter etílico previamente desaerados, ocasionando a precipitação de grande 
quantidade de um sólido roxo-azulado, sendo separado por filtração, lavado com 2 x 10 
mL de éter etílico e seco sob vácuo, rendendo uma massa de 4,30 g do complexo (9 
mmol, rendimento de 75%). 
 
4.1.10. Perclorato de (3,3’-(trimetilenodinitrilo) bis(2-butanonamonoximato)) 
hidroximetanolferro(III) – [FeIII(dohpn)(OH)(CH3OH)]ClO4 
 Foram dissolvidos 1,09 g (2,93 mmol) de Fe(ClO4)3.H2O em 30 mL de metanol e 
misturados a uma solução de 1,53 g (6,4 mmol) de dohpn também em 30 mL de metanol. 
A solução foi refluxada por 2 horas sob agitação, sem formação imediata de precipitado. A 
 
solução resultante foi resfriada a 6°C por uma noite, havendo a formação de uma 
pequena quantidade de um sólido roxo. Foram adicionados 20 mL de hexano à solução, 
causando a precipitação do sólido roxo, que foi filtrado, lavado com 2 x 5 mL de éter 
etílico e seco sob vácuo, rendendo 0,20 g. O filtrado foi concentrado até 20 mL, havendo 
mais formação de sólido, que após filtração, lavagem e secagem resultou numa massa de 
0,15 g (0,63 mmol no total, rendimento de 21,5%). 
 
4.1.11. Perclorato de (3,3’-(trimetilenodinitrilo) bis(2-butanonamonoximato))aquo cobre(II) 
– [CuII(dohpn)(H2O)]ClO4 
 O complexo foi preparado de acordo com Gagné37. Foram dissolvidos 1,9 g (5,1 
mmol) de Cu(ClO4)2.6H2O em 15 mL de acetona a quente e adicionados a uma solução 
de 2,5 g (10,5 mmol) de dohpn em 60 mL de acetona a quente sob agitação. A solução foi 
resfriada a –20°C, ocasionando a precipitação de cristais marrom-avermelhados, sendo 
separados por filtração, lavados com 3 x 10 mL de éter etílico e secos sob vácuo, 
rendendo 2,0 g (4,8 mmol, rendimento de 93%). 
 
4.2. Complexos polinucleares 
 
4.2.1. Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} 
 Nesta síntese, 0,84 g (2,0 mmol) de [Cu(dohpn)(H2O)]ClO4 foi dissolvido em 100 
mL de metanol e adicionado a uma solução de 0,30 g (1,0 mmol) de Na2[Fe
II(CN)5NO].2 
H2O em 20 mL de metanol sob agitação, sendo a mistura refluxada por 2 horas. Ao final 
deste tempo, iniciou-se a precipitação de uma pequena quantidade de sólido marrom-
amarelado. A solução foi resfriada a 6°C e após dois dias havia uma quantidade maior 
deste sólido, que foi isolado por filtração, lavado com 2 x 5 mL de éter etílico e seco sob 
vácuo, rendendo 0,36 g (0,57 mmol de Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO], rendimento de 
 
28,5% em relação ao complexo de cobre). A solução filtrada foi concentrada sob vácuo 
até um volume de 10 mL e resfriada a 6°C. Após dois dias havia uma boa quantidade de 
um sólido arroxeado na solução, que foi novamente filtrado, lavado e seco, rendendo 0,19 
g (0,22 mmol de {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}, rendimento de 11% em relação ao 
complexo de cobre). 
 
4.2.2. N(CH3)4[(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3] 
 Para esta síntese, 0,67 g (1,6 mmol) de [Cu(dohpn)(H2O)]ClO4 foi dissolvido em 35 
mL de CH3CN, sendo adicionado 0,44 g (1,0 mmol) de [N(CH3)4]2[Co
II(NCS)4] em 20 mL 
de CH3CN. A solução resultante foi colocada num béquer e deixada na capela para 
evaporar o solvente. No dia seguinte foram adicionados 15 mL de etanol, destacando um 
sólido cristalino verde-escuro. O sólido foi separado por filtração, lavado com 2 x 5 mL de 
etanol e secado sob vácuo, rendendo uma massa de 0,81 g de produto impuro, sendo 




 Este complexo foi preparado pela reação entre uma solução de 0,43 g (1,0 mmol) 
de [Cu(dohpn)(H2O)]ClO4 em 100 mL de metanol com 0,39 g (1,0 mmol) de 
K[CoIII(dopn)(CN)2] em 80 mL de metanol sob agitação, prevalecendo na solução 
resultante a cor mais intensa do complexo de cobre (vinho-escura). A solução foi 
concentrada a vácuo até 15 mL, precipitando apenas um sólido branco indicativo do 
subproduto da reação (KClO4). A solução filtrada foi transferida para um dessecador com 
NaOH, obtendo-se após dois dias um filme marrom-escuro sobre a placa, que, após ser 





 A obtenção do complexo de ferro(III) binuclear foi realizada pela oxidação de uma 
solução de 0,20 g (0,42 mmol) de [FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 em 100 mL de CH3CN pela 
passagem de uma corrente de ar por um período de 2 horas. Após este tempo, a solução, 
inicialmente roxo-escura exibiu uma cor verde-escura. A solução foi concentrada até o 
volume de 10 mL e o sólido precipitado pela adição de 20 mL de acetona. O produto foi 
filtrado, lavado com 5 mL de acetona e seco sob vácuo, rendendo 0,08 g (0,08 mmol, 




















5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1. Caracterização do ligante macrocíclico e dos complexos sintetizados 
 
5.1.1. Análise elementar 
 Os resultados de análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio para os 
complexos sintetizados são apresentados na Tabela 1. 
 
TABELA 1. Análise elementar dos complexos sintetizados. 
% C % H % N 
Composto 
Calculado Obtido Calculado Obtido Calculado Obtido 
[CoIII(dohpn)Cl2].H2O 34,13 34,56 5,47 5,20 14,47 14,93 
[CoIII(dohpn)(SCN)2] 37,68 37,69 4,62 4,57 20,28 19,83 
[CoIII(dohpn)(NCS)2].dmf 39,42 39,80 5,38 4,94 20,11 19,43 
K[CoIII(dopn)(CN)2].H2O 38,39 38,15 4,96 4,81 20,68 19,95 
[CoIII(dohpn)(CN)2].H2O 42,40 42,26 5,75 4,99 22,82 22,58 
[CoIII(dohpn)(N3)2].2 H2O 31,58 31,98 5,54 4,40 33,48 34,11 
[CoIII(dohpn)(OCN)2].2 
CH3OH 
40,64 41,73 5,46 5,34 18,96 18,51 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)] 
ClO4.0,5 H2O 
33,00 32,54 5,77 4,52 12,83 13,27 
Na[(dohpn)Cu(µ-
NC)FeII(CN)4NO].3 CH3OH 




37,82 38,64 4,23 4,64 23,08 23,75 
N(CH3)4[(dohpn)Cu(µ-
SCN)CoII(NCS)3] 
34,15 34,66 4,68 3,97 18,86 17,96 
[(dohpn)CuII(µ-
NC)CoIII(dopn)(CN)]H2O 




30,68 30,52 4,47 5,02 11,84 11,39 
  
 
Apesar da maior oscilação nos teores de hidrogênio, o que é muito comum, os 
resultados apresentados estão coerentes com as fórmulas propostas para os compostos 
sintetizados, sendo um primeiro indicativo da constituição dos destes produtos. 
 
5.1.2. Espectroscopia na região do infravermelho 
 O espectro de infravermelho(IV) do ligante dohpn é apresentado na Figura 8, 
sendo atribuído na Tabela 2. 
TABELA 2. Atribuição do espectro       
de IV do ligante dohpn. 
Banda (cm-1) Atribuição 
1680 ν(C=N) 
1496 δ(C-H) 
1359 δ(C-H), δ(C-C) 
1211 δ(C-H) 
1035 ν(C-C) 
830 γ(C-H) + ν(N-O) 
742 γ(C-C), γ(C-H) 
 
 FIGURA 8. Espectro de IV do ligante dohpn.  
  
 A correlação entre as bandas do ligante macrocíclico e as bandas dos complexos 
mononucleares é apresentada na Tabela 3, que traz também as bandas características 
dos ligantes axiais e das ligações com o centro metálico. 
Os complexos sintetizados apresentaram uma boa correlação com as bandas do 
ligante macrocíclico, sugerindo sua presença. São apresentadas também as relativas aos 
estiramentos dos ligantes axiais dos complexos mononucleares e dos ligantes-ponte dos 
complexos polinucleares, sugerindo também a sua coordenação. Para os complexos 
Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} foi observada 


























































No de ondas (cm -1)
dohpn - 2a fração dohpn 
 
ainda uma banda em 1896 e 1900 cm-1, respectivamente, referente ao estiramento (N≡O) 
do ligante nitrosil. 
 
TABELA 3. Correlação das bandas do ligante dohpn e de seus complexos. 




1359F 1035F 830MF 742F - - 
[CoIII(dohpn)Cl2] 1620F 1348F 1040f 849f 695F - 471F 
[CoIII(dohpn)(SCN)2] 1610F 1349m 1081m 846m 697m 2104 MF 
476F 









1383F 1073f 873m 697m 2150m, 
2133m 
480f 











enc.** 881mf 690f 2030f 507f 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)] 
ClO4 
1637F 1382m enc.** 805f 685m - 508m 
[Cu(dohpn)(H2O)]ClO4 1632F 1381F enc.** 839f 688f - 466m 
Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII 



































1632m 1380f enc.** 873mf 777f - 443f 
* Legenda: MF = muito forte; F = forte; m = média; f = fraca; mf = muito fraca; **banda 
encoberta pelo contra-íon perclorato. 
 
A espectroscopia na região do infravermelho foi fundamental para a diferenciação 
entre os isômeros dos complexos com tiocianato e cianato. Como apresentado na Tabela 
 
3, o complexo S-coordenado possui o estiramento ν(C≡N) em 2104 cm–1, enquanto que o 
complexo N-coordenado o apresenta em 2072 cm–1. De acordo com a literatura42, 
complexos com estiramento acima de 2100 cm–1 possuem ligação ao íon metálico pelo 
átomo de enxofre e abaixo deste valor ligação pelo nitrogênio. Para o ligante cianato, o 
valor limite é 2200 cm–1. Acima deste apresenta-se o complexo N-coordenado e abaixo 
deste o complexo O-coordenado. Com base neste dado, conclui-se que o complexo 
obtido é N-coordenado. 
 O infravermelho também indicou um deslocamento de energia das bandas dos 
ligantes-ponte cianeto e tiocianato em relação aos materiais de partida (Figura 9). Esse 
deslocamento deve-se à diferença de ambiente entre um ligante terminal e um ligante em 
ponte, afetando o estiramento da ligação C≡N. Quando o ligante está em ponte, o 
segundo íon metálico retira densidade eletrônica do ligante por meio de uma ligação σ, 
fazendo com que o átomo doador (N ou S) torne-se mais deficiente em elétrons, 
resultando num estiramento mais energético, que aparece em maiores números de onda. 
Este deslocamento pode ocasionar o desdobramento em mais bandas ou dar origem a 
bandas largas, contendo dois ou mais modos de estiramento, dependendo, basicamente, 
da simetria do sistema, do acoplamento do ligante em ponte com os dois íons metálicos, 
do grau de retrodoação-π entre os metais para o ligante em ponte em relação ao(s) 
ligante(s) terminal(is) e do grau de acoplamento eletrônico entre os metais43. É importante 
observar que a presença de dois sinais de estiramento C≡N para os complexos de cobalto 
com o ligante macrocíclico, no entanto, não significa que eles estejam em ponte. De 
acordo com a simulação do espectro de infravermelho utilizando-se o programa 
Hyperchem®, pelo método PM3, são observadas duas bandas devido ao acoplamento dos 
estiramentos de maneira simétrica, resultando na banda de maior energia, e anti-
simétrica, resultando na banda de menor energia.  
 



























































































Número de onda (cm-1)





























































 Os espectros de infravermelho para todos os compostos sintetizados encontram-









FIGURA 9. Espectro de infravermelho dos complexos Na2[Fe
II(CN)5NO].2 H2O e 
{[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
 
5.1.3. Espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) 
 Todos os complexos tiveram seus espectros eletrônicos registrados em solução, 
exceto para o composto [CoIII(dohpn)(NCS)2].dmf. Devido à sua baixa solubilidade, foi 
obtido o espectro utilizando uma emulsão em nujol. 
 Para a série de complexos [CoIII(dohpn)(L)2] (L = SCN
–, NCS–, CN–, N3
– e OCN–) 
observaram-se várias transições, cujas atribuições tentativas estão na Tabela 4. Todos os 
espectros foram obtidos em CH3CN, exceto para o composto com cianeto, sendo feito em 
água. 
 As bandas ocorrem nas seguintes faixas: acima de 400 nm, 310-350 nm, 270-280 
nm, 220-250 nm e 190-200 nm. A primeira região, de baixa absortividade molar, é 
característica de transições de campo ligante. A segunda região foi atribuída como sendo 
transições de transferência de carga do íon metálico para o ligante macrocíclico (TCML), 
com absortividades molares da ordem de 104 L.mol-1.cm–1. A terceira região foi atribuída 
como transições de transferência de carga do ligante axial L para o centro metálico, com 
 
absortividades da ordem de 103 – 104 L.mol-1.cm–1. A quarta região envolve transições 
internas dos ligantes axiais e do macrocíclico, coerente com o espectro do ligante livre, 
que apresenta bandas em 240 e 270 nm, atribuídas a transições π→π*. A faixa de mais 
alta energia traz transições de transferência de carga do ligante macrocíclico para o íon 
metálico e transições internas do ligante macrocíclico, também de acordo com o espectro 
do ligante livre, que traz uma banda em 196 nm, atribuída a uma transição σ→σ*. 
 
TABELA 4. Atribuição tentativa das bandas observadas para a série [CoIII(dohpn)(L)2]. 











SCN– 612 (40), 
494 (200) 
334 (13400) – 228 (13100) – 
NCS–b – 326 – 232 192 
CN– 440 (90) 345c 282 
(2200) 
234 (10300) 204 (24400) 
N3
– 526 (620) 348 (15600) 268 
(6700) 
223 (22500) 199 (24500) 




242 (9400) 199 (14600) 
aValores de absortividade molar entre parênteses (L.mol-1.cm–1) 
bEspectro obtido no estado sólido 
cOmbro 
 
 O complexo K[CoIII(dopn)(CN)2] (Figura 10 (A)) apresentou um espectro em 
CH3CN de perfil muito semelhante ao análogo protonado de Co
III, com atribuições 
semelhantes. Um ombro na região de 400 nm foi atribuído a uma transição de campo 
ligante, enquanto que a banda em 299 nm, de absortividade molar 3300 L.mol-1.cm–1, foi 
atribuída a uma transição πCN→dπ*Co. A banda em 235 nm, de absortividade molar 
14800 L.mol-1.cm–1, foi atribuída da mesma forma que o complexo protonado, como uma 
sobreposição de transições internas dos ligantes cianeto e macrocíclico dohpn. A banda 
 





























































em 212 nm, de absortividade molar 20100 L.mol-1.cm–1 foi atribuída a uma transferência 










FIGURA 10. Espectro de UV-Vis dos complexos K[CoIII(dopn)(CN)2] (A) e 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 (B). 
 
Para o complexo [FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 (Figura 10 (B)) em CH3OH foi 
observado um espectro de padrão bem diferente dos compostos de cobalto, exibindo seis 
bandas. As quatro primeiras, em 648, 544, 508 e 400 nm, com absortividades molares de 
1,6.103, 2,2.103, 2,3.103 e 4,0.103 L.mol-1.cm–1, respectivamente, foram atribuídas às 
transições pπO→dπFeIII e πdohpn→dπFeIII. As duas bandas mais energéticas foram 
atribuídas de maneira semelhante aos complexos de cobalto(III). A banda em 305 nm, de 
absortividade molar 8,1.103 L.mol-1.cm–1 foi atribuída a uma transição de transferência de 
carga do íon metálico para o ligante dohpn, dπFe→π*dohpn. A banda em 213 nm, de 
absortividade molar 2,2.104 L.mol-1.cm–1 foi atribuída a uma transição interna do ligante 
macrocíclico e a uma transferência de carga do ligante dohpn para o íon FeIII, 
σdohpn→dσ*Fe. 
 Para os complexos polinucleares, todos os espectros foram obtidos em metanol, 
exceto para o composto [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3], que foi realizado em 
 
CH3CN. A Tabela 5 traz a atribuição tentativa do espectro destes compostos, enquanto 
que a Figura 11 traz o espectro do complexo {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} 
 

























































aAbsortividade molar entre parênteses (L.mol–1.cm–1) 













FIGURA 11. Espectro de UV-Vis do complexo {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
 
As transições observadas foram divididas em cinco grupos, de acordo com as 
semelhanças encontradas. O primeiro grupo traz transições centradas nos íons metálicos, 
  
Comprimento de onda (nm) 
 
acima de 400 nm. Os complexos Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO],  {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2} e [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3] apresentaram bandas na 
região do visível na faixa de 480 – 586 nm, sendo atribuídas à contribuição de três 
transições de campo ligante centradas no íon CuII: z2 → x2-y2, xy → x2-y2 e (xz, yz) → x2-y2 
28. O complexo com ponte tiocianato apresentou ainda uma banda em 624 nm, sendo 
atribuída tentativamente a uma transição d-d do íon CoII. 
 O segundo bloco de bandas foi atribuído a transições de transferência de carga 
dos íons cobre (II) e cobalto(III) para o ligante dohpn. Por comparação, as bandas em 316 
e 314 nm foram atribuídas à transição dπCuII→ π*dohpn e a banda em 356 nm, que só 
aparece para o complexo [(dohpn)Cu(µ-NC)CoIII(dopn)(CN)] foi atribuída à transição 
dπCoII→ π*dohpn. As bandas em 356, 314 e 272 nm não foram observadas no complexo 
de partida de cobalto(III) (Figura 10 (A)), provavelmente pelo fato de se encontrarem 
sobrepostas, sendo observada apenas uma banda larga com centro em 299 nm. 
 O terceiro bloco de bandas observado foi atribuído a transições internas do ligante 
macrocíclico e dos ligantes-pontes. O espectro do ligante macrocíclico reforça esta 
atribuição por apresentar, em metanol, uma banda em 270 nm, próxima em energia das 
apresentadas nos complexos. Para os complexos com nitroprussiato e 
dinitrosiltetracianoferrato(II), as bandas têm energia semelhante à banda do complexo 
Na2[Fe
II(CN)5NO], em 272 nm. Sendo assim, estas transições podem ser atribuídas 
tentativamente também a uma transição interna do ligante cianeto.  
 O quarto bloco de bandas remete à uma transição interna do ligante dohpn, 
observada em 240 nm. Esta banda se apresenta para os quatro complexos da Tabela 5. 
Os complexos binucleares que contém o íon cobalto(II) apresentaram bandas na faixa 
entre 210-216 nm, que foram atribuídas a transições de transferência de carga do íon CoII 
para os ligantes-ponte cianeto e tiocianato.  
 
 O último bloco de bandas foi atribuído a transições internas de alta energia do 
ligante macrocíclico, do tipo σ→ σ*, enquanto que, para os cianocomplexos de ferro(II), 
esta banda também pode ser atribuída a uma transferência de carga do íon FeII para o 
ligante cianeto. 
Já o complexo binuclear [{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3 apresentou um 
espectro eletrônico de perfil semelhante ao complexo mononuclear 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4, exibindo sete bandas, que foram divididas em dois 
blocos. O primeiro bloco compreende as bandas em 656, 548, 492 e 366 nm, com 
absortividades molares de 6.102, 8.102, 1,3.103 e 5,5.103 L.mol–1.cm-1, respectivamente. 
As duas bandas acima de 500 nm foram atribuídas a transições d→d dos íons ferro(III), 
enquanto que as duas bandas abaixo desta faixa foram atribuídas às transições 
pπO→dπ*FeIII e πdohpn→dπ*FeIII. O segundo bloco corresponde às bandas em 278, 225 
e 193 nm, com absortividades molares de 1,1.103, 1,9.103 e 2,2.103 L.mol–1.cm-1. A 
primeira banda foi atribuída tentativamente à transição πH2O→dπ*FeIII, enquanto que as 
duas bandas mais energéticas foram atribuídas de maneira semelhante aos complexos de 
cobalto(III) e ferro(III) mononuclear. A banda em 225 nm foi atribuída à transição 
πdohpn→ π*dohpn e a banda em 193 nm foi atribuída às transições σdohpn→dσ*FeIII e  
σdohpn→σ*dohpn. 
 Os espectros de absorção na região do ultravioleta-visível para todos os 







5.1.3.1. Atribuição do espectro eletrônico com base em cálculos mecânico-quânticos 
  
A atribuição do espectro eletrônico para os complexos de cobalto(III) com 
tiocianato, cianeto, azoteto e cianato foram feitas com auxílio de cálculos semi-empíricos 
pelo método ZINDO/S44 utilizando o programa Hyperchem® 6.01 e 7.5, da Hypercube. 
Para isto, todos os complexos foram considerados spin-baixo (2S + 1 = 1), sendo utilizada 
a aproximação de Hartree-Fock (RHF). 
 Para os complexos [CoIII(dohpn)(SCN)2], [Co
III(dohpn)(N3)2] e [Co
III(dohpn)(NCO)2] 
foram obtidos espectros simulados para uma configuração com 134 elétrons e 120 
orbitais, sendo os melhores resultados obtidos com os fatores de sobreposição orbital 
σ−σ = 1,267 para todos e π−π = 0,260, 0,550 e 0,540, respectivamente. Para o complexo 
[CoIII(dohpn)(CN)2] a simulação foi realizada para uma configuração contendo 122 
elétrons e 112 orbitais, com os fatores σ−σ = 1,267 e π−π = 0,550. 
 Com os parâmetros citados, foi obtida a Tabela 6 com a composição dos orbitais 
moleculares (OM) para os complexos, a partir da qual foram construídos os diagramas de 
orbitais moleculares apresentados nos Esquemas 7 e 8. Os valores destacados na tabela 











TABELA 6. Composição dos orbitais moleculares (OM) para os complexos 
[CoIII(dohpn)(L)2], L = SCN
–, CN–, N3





%Co %dohpn %SCN OM Energia 
(u.a.)a 
%Co %dohpn %CN 
56 -0,40349 67,85 28,72 3,43 52 -0,41648 21,77 6,32 71,91 
57 -0,40242 17,29 79,05 3,66 53 -0,4100 19,32 27,83 52,84 
58 -0,38441 6,29 4,22 89,49 54 -0,39191 35,92 36,96 27,13 
59 -0,3812 7,08 4,63 89,49 55 -0,36082 24,09 49,01 26,90 
60 -0,37279 6,68 14,01 79,31 56 -0,35409 1,65 94,83 3,52 
61 -0,36656 6,59 12,13 81,28 57 -0,34527 2,61 50,13 47,27 
62 -0,35388 35,88 25,27 38,85 58 -0,32058 8,65 31,17 60,18 
63 -0,34905 22,38 18,27 59,35 59 -0,31894 8,68 9,86 81,46 
64 -0,34768 11,54 31,60 56,86 60 -0,31654 9,27 61,38 29,35 
65 -0,34206 10,77 37,39 51,84 61 -0,28077 8,56 48,56 42,89 
66 -0,33974 6,58 36,94 56,48 HOMO ↑ 
67 -0,26888 0,61 97,47 1,92 LUMO  ↓ 
HOMO ↑ 62 -0,12327 6,59 79,49 13,91 
LUMO  ↓ 63 -0,09694 5,79 83,94 10,27 
68 -0,12061 0,85 95,89 3,26 64 -0,05459 0,41 98,96 0,62 
69 -0,11889 16,00 83,91 0,00 65 -0,03776 0,65 99,25 0,11 
70 -0,04961 0,21 99,66 0,00 66 0,01573 56,16 40,80 3,05 
71 -0,04511 0,55 99,39 0,00 
72 -0,01146 13,56 3,06 83,38 




OM Energia  
(u.a.)a 
%Co %dohpn %N3 OM Energia  
(u.a.)a 
%Co %dohpn %NCO 
58 -0,39486 35,17 52,16 12,67 58 -0,4221 32,70 41,85 25,45 
59 -0,37823 38,22 29,71 32,07 59 -0,4127 80,47 14,79 4,74 
60 -0,37411 86,08 13,22 0,70 60 -0,4061 46,36 33,91 19,73 
61 -0,35712 22,78 13,47 63,75 61 -0,3593 1,46 93,34 5,20 
62 -0,33857 1,60 95,06 3,34 62 -0,3568 0,25 6,74 93,01 
63 -0,32691 15,08 60,95 23,97 63 -0,3544 1,01 10,33 88,67 
64 -0,32335 4,16 23,03 72,80 64 -0,3527 8,78 80,72 10,50 
65 -0,30479 17,74 4,97 77,29 65 -0,3391 24,56 1,25 74,19 
66 -0,30348 21,98 3,48 74,54 66 -0,3384 18,38 4,20 77,42 
67 -0,23907 0,97 98,91 0,12 67 -0,2597 0,97 98,94 0,09 
HOMO ↑ HOMO ↑ 
LUMO  ↓ LUMO  ↓ 
68 -0,061 0,11 94,51 5,38 68 -0,0865 0,04 97,67 2,28 
69 -0,04976 7,19 92,39 0,42 69 -0,0746 5,82 94,02 0,17 
70 -0,00372 13,75 3,58 82,66 70 0,0134 0,12 99,82 0,06 
71 0,02307 0,73 7,51 91,76 71 0,0154 1,05 97,58 1,37 
72 0,02437 1,06 2,36 96,58 72 0,0255 53,50 16,72 29,78 
73 0,02768 0,72 3,71 95,58 73 0,0333 43,31 56,61 0,09 
74 0,037 0,21 93,77 6,02 74 0,0469 0,49 6,57 92,93 
75 0,03973 0,47 94,12 5,41 75 0,0478 0,17 1,53 98,30 
76 0,06268 32,76 67,23 0,01 76 0,053 1,00 0,41 98,60 















































































































































































































Com base nos Esquemas 7 e 8 construídos a partir da Tabela 6, pode-se fazer 
uma atribuição do espectro eletrônico experimental e compará-lo com o espectro 
eletrônico gerado pelos cálculos semi-empíricos. Os espectros experimental e teórico 
para os complexos com tiocianato, cianeto, azoteto e cianato são apresentados nas 
Figuras 12 e 13. 
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FIGURA 12. Espectros experimental (A) e teórico (B) obtido para os complexos 
CoIII(dohpn)(SCN)2] e [Co
III(dohpn)(CN)2]. A linha sólida apresenta a somatória das 
bandas, que, no espectro experimental, foram deconvoluídas em bigaussianas. *Bandas 3 

















FIGURA 13. Espectros experimental (A) e teórico (B) obtido para os complexos 
[CoIII(dohpn)(N3)2] e [Co
III(dohpn)(NCO)2]. A linha sólida apresenta a somatória das 
bandas, que, no espectro experimental, foram deconvoluídas em bigaussianas.               
(A banda 1 para o complexo [CoIII(dohpn)(NCO)2] não foi observada na simulação e a 
banda 4 tem intensidade muito baixa de acordo com a simulação) 
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Considerando o Esquema 7, as transições observadas para o complexo 
[CoIII(dohpn)(SCN)2] podem ser atribuídas da seguinte maneira: bandas 1 e 2 em 612 nm 
(ε = 40 mol.L-1.cm-1) e 494 nm (ε = 2.102 mol.L-1.cm-1): transições (dx2-y2, dxy)→dz2 (63→69) 
e (dx
2-y
2, dxy)→dyz (62→69), respectivamente; bandas 3 e 4 em 334 nm (ε = 1,3.103        
mol.L-1.cm-1) e 228 nm (ε = 1,3.103 mol.L-1.cm-1): transições dxzCo→π*dohpn (62→70) e 
πSCN→π*SCN (58→73), respectivamente. Para o complexo [CoIII(dohpn)(CN)2], foi feita a 
seguinte atribuição: bandas 1, 2 e 3 em 282 (ε = 2,2.103 mol.L-1.cm-1), 234 (ε = 1,0.104    
mol.L-1.cm-1) e 204 (ε = 2,4.104 mol.L-1.cm-1) nm: transições σCN→π*dohpn (52→62), 
πdohpn →π*dohpn (57→65) e σdohpn→dσ*Co (56→66), respectivamente; a banda 4 não 
foi observada no espectro teórico devido à sua baixa intensidade e energia e foi atribuída 
tentativamente como uma transição de campo ligante, 54-55→66. 
A partir do Esquema 8, foi feita a atribuição do espectro eletrônico do complexo 
[CoIII(dohpn)(N3)2]; a banda 1 em 526 nm (ε = 6.102 mol.L-1.cm-1) foi atribuída a uma 
transição de campo ligante dxz→dz2 (66→70), enquanto que a banda 2, em 348 nm (ε = 
1,6.103 mol.L-1.cm-1), foi atribuída a uma transição de transferência de carga 
(dxz,dyz)Co→π*dohpn (63→68). A banda 3, em 268 nm (ε = 6,8.103 mol.L-1.cm-1), foi 
atribuída, de acordo com os cálculos, como uma transição de transferência de carga do 
ligante dohpn para o íon metálico, numa transição πdohpn→dz2Co (63→70). Finalmente, a 
banda em 223 nm (ε = 2,3.104 mol.L-1.cm-1) foi atribuída às transições πN3→π*dohpn 
(66→74) e (dx2–y2, dxy)Co→π*N3 (60→70), enquanto que a banda em 199 nm (ε = 2,5.104 
mol.L-1.cm-1) foi atribuída a uma transição interna do ligante macrocíclico 
σdohpn→σ*dohpn (63→75). 
Para o complexo [CoIII(dohpn)(NCO)2], a banda 1, em 483 nm (ε = 2,6.102 mol.L-1.    
cm-1) não foi observada no espectro teórico devido à sua baixa intensidade, sendo 
atribuída tentativamente como uma transição de campo ligante (dxz)→(dz2) (65→72). A 
 
banda 2, em 394 nm (ε = 1,2.103 mol.L-1.cm-1), foi atribuída a uma transição 
πNCO→π*dohpn (66→68). A banda 3, em 313 nm (ε = 8,2.103 mol.L-1.cm-1), e a banda 4, 
em 280 nm (ε = 1,4.103 mol.L-1.cm-1) foram atribuídas a transições internas dos ligantes 
macrocíclico e cianato, respectivamente, πdohpn→π*dohpn (64→68) e  πNCO→π*NCO 
(63→75). A banda 5, em 242 nm (ε = 9,4.103 mol.L-1.cm-1), foi atribuída a uma transição 
de transferência de carga metal-ligante (dx
2
-y
2, dxy)Co→π*dohpn (59→73), algo que 
também parece incoerente quando se observa o alto estado de oxidação do íon metálico. 
No entanto, o orbital de partida possui densidade eletrônica e o orbital de chegada pode 
acomodar esta densidade eletrônica, respeitando-se as considerações de simetria. A 
última banda observada, em 199 nm (ε = 1,5.104 mol.L-1.cm-1), foi atribuída à transição 
σdohpn→σ*dohpn (61→71). 
A Tabela 7 traz uma comparação entre a posição das bandas e intensidade 
experimentais e os valores obtidos pelos cálculos. 
Comparando todos os valores experimentais e teóricos, é possível observar uma 
correlação satisfatória entre grande parte dos dados experimentais e os dados fornecidos 
pelos cálculos. Deve-se salientar a boa concordância entre as posições das bandas para 
os complexos com cianeto, azoteto e cianato, mas, ao mesmo tempo, não se pode fechar 









TABELA 7. Comparação entre os espectros experimentais e teóricos da série de 





Experimental (nm)a Teórico ZINDO/S (nm)b Experimental (nm)a Teórico ZINDO/S (nm)b 
612 (1,59) 566 (0,092) 440 (1,95) não observada 
494 (2,32) 515 (0,125) 282 (3,34) 286 (0,057) 
334 (4,13) 283 (0,321) 234 (4,01) 238 (0,080) 
228 (4,12) 239 (0,174) 204 (4,39) 207 (0,093) 
[CoIII(dohpn)(N3)2] [Co
III(dohpn)(NCO)2] 
Experimental (nm)a Teórico ZINDO/S (nm)b Experimental (nm)a Teórico ZINDO/S (nm)b 
526 (2,79) 553 (0,0003) 483 (2,41) não observada 
348 (4,19) 348 (0,044) 394 (3,06) 386 (0,027) 
268 (3,83) 266 (0,035) 313 (3,91) 306 (0,051) 
223 (4,35) 224 (0,048) 280 (3,13) 276 (0,001) 
199 (4,39) 200 (0,077) 242 (3,97) 234 (0,052) 
  199 (4,16) 198 (0,188) 
alog ε entre parênteses; bforça do oscilador entre parênteses. 
 
 
5.1.4. Estrutura cristalina e estruturas otimizadas por cálculos mecânico-quânticos 
Dos complexos mononucleares sintetizados, foram obtidos cristais susceptíveis à 
difração de raios-X apenas para [CoIII(dohpn)(CN)2]. Desta maneira, foi obtida a geometria 
otimizada pelo método MM+ (Molecular Mechanics) do programa Hyperchem® 7.5, da 
Hypercube, para todos os complexos.  
A estrutura cristalina do complexo [CoIII(dohpn)(CN)2]
45 apresenta um sistema 
monoclínico, num grupo espacial P21 (n° 4), com os seguintes parâmetros de célula 
unitária: a = 7,4632(2) Å, b = 13,9015(4) Å, c = 7,9286(2) Å, β = 101,6420(10)°, Z = 2 e R 
 
= 0,0223. Comparando a estrutura otimizada para o complexo [CoIII(dohpn)(CN)2] e sua 
estrutura cristalina (Figura 14), observa-se uma boa correlação entre as distâncias e os 












FIGURA 14. Geometria otimizada (a) e estrutura cristalina (b) para o complexo 
[CoIII(dohpn)(CN)2] (há uma molécula de água de cristalização não apresentada na 
estrutura cristalina). 
 
Os quatro nitrogênios do anel macrocíclico são aproximadamente planares, com 
um desvio obtido a partir dos mínimos quadrados de 0,0215 Å. As distâncias de ligação 
Co-N no ligante dohpn são muito próximas, sendo as ligações com nitrogênios oxímicos 
(N11 e N12) mais curtas que as ligações com nitrogênios imínicos (N13 e N14). Os 
ligantes cianeto apresentam-se perpendiculares ao plano do ligante macrocíclico, com um 
ângulo da ligação Co-C21-N21 igual a 178,1 Å. As ligações Co-C tem comprimentos 
próximos às dos nitrogênios do ligante dohpn, o que confere uma geometria octaédrica ao 
complexo, com uma distorção tetragonal muito pequena. 
 
 
 (a) (b) 
 











Ligação Distância (Å) Ligação Ângulo (°) 
Co-C21 1,8746 1,915(2) C21-Co-C22 176,62 177,75(12) 
Co-C22 1,8764 1,910(2) N11-Co-N12 102,92 97,53(8) 
Co-N11 1,8681 1,8971(18) N11-Co-N13 79,085 81,27(8) 
Co-N13 1,8677 1,9220(17) N11-Co-C21 86,94 90,49(9) 
C21-N21 1,1577 1,144(3) Co-C21-N21 179,55 178,1(2) 
 
 A estrutura otimizada é muito semelhante à estrutura cristalina, pois gera a mesma 
geometria octaédrica e a mesma distorção tetragonal. Como pode ser observado na 
Tabela 8, a distância de ligação Co-C é um pouco maior que a média das ligações Co-N, 
tanto para a estrutura cristalina quanto para a estrutura otimizada. Além disso, as duas 
estruturas mostraram que o ângulo N11-Co-N12 é maior do que o ângulo N11-Co-N13, 
indicando a tensão do anel de cinco membros (N11-Co-N13-C12-C11) frente ao anel de 
seis membros (N11-Co-N12-O12-H-O11) com boa concordância. 
As estruturas otimizadas para os outros complexos mononucleares são 
apresentadas nas Figuras de 15 a 17, enquanto que a Tabela 9 traz algumas distâncias e 




















FIGURA 15. Geometrias otimizadas para os complexos [CoIII(dohpn)(SCN)2] (b e c) e 














FIGURA 16. Geometrias otimizadas para os complexos [CoIII(dohpn)(N3)2] (e), 
[CoIII(dohpn)(OCN)2] (f) e  [Co
III(dohpn)(NCO)2] (g) (os átomos de hidrogênio foram 















FIGURA 17. Geometrias otimizadas para os complexos [CuII(dohpn)(H2O)]ClO4 (h), 
[FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 (i) e [Fe
III(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 (j) (os átomos de 
hidrogênio foram omitidos por clareza; o complexo de cobre é apresentado duas vezes 
em perspectivas diferentes na estrutura (h)).  
 
 
(b) (c) (d) 
(e) 






TABELA 9. Distâncias e ângulos de ligação da estrutura otimizada para a série 
[CoIII(dohpn)(L)2]. 









L = CN–  
(a) 
1,875 1,851 1,851 1,846 1,846 1,1576 
L = SCN– 
(trans) (b) 
2,272 1,852 1,853 1,849 1,849 1,1578 
L = SCN– (cis) 
(c) 
2,273 1,852 1,852 1,849 1,848 1,1578 
L = NCS–  
(d) 




1,862 1,854 1,852 1,849 1,848 1,112-
1,171a 
L = OCN–  
(f) 
1,803 1,851 1,851 1,847 1,847 1,1578 
L = NCO–  
(g) 
1,834 1,853 1,853 1,852 1,852 1,1586 
L = F– 1,897 1,851 1,850 1,845 1,846 - 
L = Cl– 2,186 1,854 1,854 1,851 1,851 - 
L = Br– 2,342 1,855 1,855 1,852 1,852 - 











L = CN–  
(a) 
176,62 179,64 102,92 79,08 171,67 94,37 
L = SCN– 
(trans) (b) 
178,60 118,60 – 
118,91 
93,08 80,31 173,37 89,96 
L = SCN– (cis) 
(c) 
178,42 118,74 – 
119,03 
93,06 80,30 173,38 89,90 
L = NCS–  
(d) 




172,90 122,51 92,99 80,22 173,22 86,61 
L = OCN–  
(f) 
179,47 121,86 92,95 80,34 173,28 86,43 
L = NCO–  
(g) 
176,67 179,65 93,16 80,06 173,21 89,31 
L = F– 179,24 - 92,68 80,32 172,96 89,71 
L = Cl– 179,43 - 93,04 80,20 173,22 89,26 
L = Br– 178,69 - 93,08 80,22 173,29 89,01 
L = I– 178,60 - 92,70 80,39 173,05 88,80 
aLigações entre os nitrogênios do ligante N3
–; bPor exemplo, Co–C–N para L = CN 
 
 
 Primeiramente, é interessante observar que o programa otimizou a estrutura de 
duas possíveis conformações para o complexo [CoIII(dohpn)(SCN)2]. As energias 
calculadas para cada espécie estão apresentadas na Tabela 10. A pequena diferença de 
energia entre os confôrmeros não nos permite afirmar qual espécie foi isolada nas 
condições de síntese, ou se foi isolada uma mistura destas espécies. Além disso, chama 
a atenção a semelhança entre os complexos [CoIII(dohpn)(SCN)2], [Co
III(dohpn)(N3)2] e 
[CoIII(dohpn)(OCN)2] (estruturas (b), (e) e (f)), onde o ângulo da ligação Co–L–L’ foge 
bastante da linearidade (Tabela 9), enquanto que os isômeros isotiocianato e isocianato 
(estruturas (d) e (g)) os ligantes axiais apontam para o plano do anel macrocíclico. Outro 
ponto que ficou claro nas estruturas otimizadas foi o aumento da distância de ligação Co–
L à medida que o átomo doador aumenta de raio. Comparando o ligante SCN– ao ligante 
OCN–, há uma diferença de 0,44 Å na distância de ligação, fato também observado na 
simulação da estrutura da série [CoIII(dohpn)(X)2], onde X = F, Cl, Br e I. No entanto, para 
os isômeros destes complexos, que são N-coordenados, as distâncias e os ângulos de 
ligação tornam-se bastante semelhantes. 
 





[CoIII(dohpn)(CN)2] (a) -24.890,08 [Co
III(dohpn)(OCN)2] (f) -26.869,97 
[CoIII(dohpn)(SCN)2] (b) -25.795,47 [Co
III(dohpn)(NCO)2] (g) -26.493,80 
[CoIII(dohpn)(SCN)2] (c) -25.794,77 [Cu
II(dohpn)(H2O)]ClO4 (h) -25.773,60 
[CoIII(dohpn)(NCS)2] (d) -26.153,88 [Fe
II(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 (i) -26.711,81 
[CoIII(dohpn)(N3)2] (e) -27.275,08 [Fe





 Estas energias nos mostraram que entre os possíveis isômeros do ligante 
tiocianato (S- ou N-coordenado), o complexo N-coordenado seria mais estável 
termodinamicamente. No entanto, a espectroscopia na região do infravermelho foi muito 
clara para indicar que havia sido isolado a espécie S-coordenada, devido à energia do 
estiramento C≡N. Para o isômero coordenado pelo enxofre, este estiramento apresenta-
se acima de 2100 cm–1, enquanto que o isômero coordenado pelo nitrogênio o 
estiramento aparece abaixo deste valor. A literatura descreve, ainda, que a isomerização 
da espécie coordenada pelo enxofre para a espécie coordenada pelo nitrogênio pode ser 
feita por aquecimento42b, motivando a realização desta síntese. A Figura 18 traz os 















FIGURA 18. Espectros de infravermelho dos complexos [CoIII(dohpn)(SCN)2] e 
[CoIII(dohpn)(NCS)2] em KBr, destacando as bandas do ν(C≡N) em cada isômero. 
 
  
 Dos complexos polinucleares sintetizados, foram obtidos cristais susceptíveis à 
difração de raios-X apenas para o complexo trinuclear {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2}. Desta forma, este e os demais complexos tiveram suas estruturas e 
suas energias otimizadas pelo método MM+ (Molecular Mechanics) e single point, 
respectivamente, do programa Hyperchem® 7.5, da Hypercube. 
















































































































Número de onda (cm-1)
 
 A estrutura cristalina para o complexo [{(dohpn)CuII(µ-NC)}2FeII(CN)2(NO)2]  é 
apresentada na Figura 19, juntamente com a estrutura otimizada. O complexo apresenta 
um sistema triclínico, num grupo espacial P(–1), com os seguintes parâmetros de célula 
unitária: a = 7,3941(2) Å, b = 10,8148(3) Å, c = 11,8903(4) Å, β = 107,695(2)°, Z = 1 e R = 
0,0654. A estrutura cristalina obtida é composta por duas unidades [CuII(dohpn)]+ unidas 
por meio de cianetos em trans do complexo [FeII(CN)4(NO)2]
2–. O sítio de cobre(II) exibe 
uma geometria de pirâmide de base quadrada, com uma distância Cu···Fe = 5,072 Å e 
Cu···Cu de 10,144 Å. A distância Fe-N1 encontrada (1,786 Å) é mais curta que a distância 
Fe-C3 (1,937 Å), mas maior que outras distâncias Fe-N publicadas, que se encontram na 
faixa entre 1,631 e 1,662 Å46,47. Observou-se também que a distância Fe-C3 também se 
encontra de acordo com o esperado para distâncias Fe-C em complexos ferrocianonitrosil 
(1,925 a 1,953 Å)46,47. As quatro distâncias Cu-N equatoriais são 1,951 Å para os 
nitrogênios oxímicos e de 1,960 e 1,967 Å para os nitrogênios imínicos. O átomo de 
hidrogênio forma uma ponte com o oxigênio oxímico desprotonado a uma distância de 
1,402 Å. 
 Os ângulos das ligações Fe-C3-N3 e Fe-N1-O3 são praticamente lineares, com 
valores de 175,7° e 176,8°, respectivamente. Já a ligação C3-N3-Cu apresenta uma 
grande distorção da linearidade, com um ângulo de 147,8°. Os resultados obtidos são 
muito próximos aos apresentados pela literatura para os complexos binucleares 
[Cu(dmen)2Fe(CN)5(NO)] e [Cu(dmpn)2Fe(CN)5(NO)] (dmen = 2-dimetilaminoetilamina e 
dmpn = 1 dimetilamino-2-propilamina)47. 







































FIGURA 19. Estrutura cristalina e estrutura otimizada do complexo [{(dohpn)CuII(µ-
NC)}2Fe
II(CN)2(NO)2] (os átomos de hidrogênio foram omitidos na estrutura otimizada). 
  
 Comparando a estrutura otimizada com a estrutura cristalina (Tabela 11), observa-
se que o programa otimizou uma estrutura em que a ligação entre o íon cobre(II) e o 
nitrogênio da ponte cianeto é praticamente idêntica à ligação entre este íon e um 
nitrogênio do ligante macrocíclico. Este comportamento não é observado na estrutura 
cristalina quando se compara a distância de ligação Cu-N3 com a distância Cu-N14. O 
ângulo de ligação Cu-N3-C3 encontrado no estudo cristalográfico (147,9°) também diferiu 
bastante do calculado (179,2°). No entanto, os dados obtidos para as distâncias de 
ligação do complexo dinitrosiltetracianoferrato(II) e os ângulos de ligação N14-Cu-N3, Fe-
C3-N3 e C3-Fe-N1 apresentaram boa correspondência. 
 
 
TABELA 11. Comparação entre ângulos e distâncias de ligação da estrutura cristalina e 











Ligação Distância (Å) Ligação Ângulo (°) 
Cu-N3 1,8624 2,240(3) Cu-N3-C3 179,23 147,9(3) 
Cu-N14 1,8593 1,951(3) N14-Cu-N3 97,64 97,50(13) 
Fe-C3 1,8915 1,925(4) Fe-C3-N3 179,09 175,7(3) 
Fe-N1 1,8379 1,786(4) C3-Fe-N1 89,99 91,74(16) 
N1-O3 1,0841 1,146(4)    
C3-N3 1,1588 1,146(5)    
 
  
 As estruturas otimizadas para os outros complexos são apresentadas nas Figuras 











FIGURA 20. Estrutura otimizada para os complexos Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII (CN)4NO e 
[N(CH3)4][(dohpn)Cu












FIGURA 21. Estrutura otimizada para os complexos e [(dohpn)Cu(µ-NC)CoIII(dopn)(CN)] e 
[{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3 (os átomos de hidrogênio foram omitidos). 
 
 Como pode ser observado nas estruturas otimizadas, a utilização do ligante 
cianeto é muito adequada pela linearidade e pequeno distanciamento que provoca entre 
os centros metálicos (distâncias metal-metal calculadas abaixo de 4,9 Å). Quando 
comparado com uma ponte tiocianato, o ângulo formado pelo átomo de enxofre (calculado 
como 119,7°) frustra interações mais fortes entre os orbitais d (distância Cu-Co calculada 
como 6,17 Å). Da mesma forma, no complexo com ponte hidroxo, há uma não-linearidade 
na ponte (ângulo Fe-O-Fe calculado como 119,2°), mas a interação esperada entre os 
centros de ferro(III) deve ser mais pronunciada devido à pequena distância entre estes 
(calculada como 3,21 Å), permitindo acoplamentos magnéticos mais intensos. 
 
 






















-37.720,68   
 
  
 As energias calculadas apresentaram valores razoavelmente negativos, 
oferecendo um indício sobre a espontaneidade na formação das pontes. Para alguns 
complexos a energia de formação calculada não chega a ser maior do que a soma das 
energias dos complexos mononucleares de partida, sendo justificada a utilização de 
refluxo na maioria das sínteses de complexos polinucleares. Deve se levar em conta, no 
entanto, que a espontaneidade da reação calculada apenas pela energia dos complexos 
mononucleares e do complexo polinuclear precisa considerar ainda a energia liberada 
também na formação dos subprodutos. 
 
 




























































E vs EPH (V)

































E vs EPH (V)












































5.1.5. Voltametria cíclica 
 Foram obtidos voltamogramas cíclicos para todos os complexos mononucleares, 
exceto para [CoIII(dohpn)(NCS)2].dmf, devido à sua baixa solubilidade. Para o complexo 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 o voltamograma cíclico não apresentou nenhum sinal na 
faixa de trabalho do solvente utilizado (metanol), entre –0,8 e 0,8 V. As Figuras 22, 23 e 
24 trazem os voltamogramas dos complexos de CoIII e CuII. Todas as análises foram 
realizadas em CH3CN, exceto para K[Co
III(dopn)(CN)2], realizada em dmf, e para 






















FIGURA 23. Voltamograma cíclico dos complexos [CoIII(dohpn)(N3)2] e 
[CoIII(dohpn)(NCO)2]. 
 










































FIGURA 24. Voltamograma cíclico do complexo [CuII(dohpn)(H2O)]ClO4. 
Os complexos da série [CoIII(dohpn)(L)2], com L = CN
–, N3
–, NCO– e o complexo 
K[CoIII(dopn)(CN)2] (não apresentado por ser idêntico ao análogo protonado) 
apresentaram um perfil muito semelhante, trazendo um processo de redução irreversível 
e dois processos de oxidação monoeletrônico, estando de acordo com complexos 
análogos descritos48. Os complexos com azoteto e cianato mostraram ainda um processo 
de oxidação entre 1,5 e 1,7 V centrados nos ligantes axiais, uma vez que o ligante dohpn 
não é eletroativo nesta faixa de trabalho. Uma atribuição possível para a varredura 
catódica considera os processos CoIII + ē → CoII e CoII + ē → CoI, ambos com potenciais 
muito próximos, como nos complexos com azoteto e cianato e quase coincidentes como 
para os cianocomplexos. Já o composto [CoIII(dohpn)(SCN)2] apresentou dois processos 
quase-reversíveis abaixo de  –0,2 V. 
O complexo de cobre apresentou dois processos praticamente irreversíveis: em    
–0,74 V versus EPH há a redução CuII/CuI, com a oxidação em –0,51 V, e a oxidação em 
+1,08 V, associada ao par CuII/CuIII, com sua redução em –0,84 V. O estado de oxidação 
+3 para o cobre, apesar de pouco comum, já foi relatado na literatura em complexos 
contendo o ligante dohpn30. 
Dos complexos polinucleares, foram obtidos voltamogramas para os complexos 
Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} em CH3OH, para 
 








































E vs EPH (V)

































E vs EPH (V)






































E vs EPH (V)
o complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3], em CH3CN e para o complexo 
[{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3, em água (não apresentado). Para efeito de 
comparação, é apresentado também o voltamograma do complexo Na2[Fe
II(CN)5(NO
+)] 

















































































FIGURA 27. Voltamograma cíclico do complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3]. 
 
 O perfil dos voltamogramas dos complexos Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e 
{[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} é bastante semelhante, apresentando a redução 
CuII/CuI próximo a –0,6 V e a ausência do processo de oxidação [FeII(CN)5(NO
0)]3–
/[FeII(CN)5(NO
+)]2– encontrado no voltamograma cíclico do nitroprussiato em –0,37 V. 
 Observando os complexos de partida, em relação aos potenciais do cobre há um 
pequeno deslocamento; os potenciais negativos estão menos negativos e os potenciais 
positivos estão menos positivos, além de apresentarem um formato diferente. O potencial 
de redução em –0,74 V, por exemplo, agora aparece por volta de –0,6 V e não apresenta 
a oxidação correspondente, que no complexo mononuclear ocorre em –0,51 V (Figura 
23). Essas alterações nos potenciais e no formato dos voltamogramas confirmam a 
mudança de ambiente químico ao redor do íon cobre, onde uma molécula de solvente, 
neutra, é substituída por um cianeto N-coordenado, capaz de estabilizar a formação de 
CuIII (reduzindo o potencial de oxidação do par CuII/CuIII, por ser um ligante σ-doador) e 
facilitando a redução para CuI (retirando elétrons do íon metálico por retrodoação-π). 
 Além das alterações nos potenciais do cobre, outra mudança notável foi a perda 




0)]3– ocorre num potencial muito próximo ao par CuII/CuI, 
podendo estarem sobrepostos, mas o que chama atenção é o não aparecimento do 
processo de oxidação centrado no grupo NO0, que apresentou-se em grande intensidade 
no complexo de partida.  O não aparecimento do processo de oxidação do par CuI/CuII 
não impressiona tanto porque ele já possuía pequena intensidade no complexo de 
partida, e, se for observado no complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3], sua 
intensidade também é baixa, mas ele está presente. O desaparecimento deste sinal de 
oxidação para o nitroprussiato nos seus derivados polinucleares é um forte indício de uma 
modificação estrutural, como proposto para o composto trinuclear, ou uma forte interação 
com o complexo de cobre, que retira densidade eletrônica e estabiliza o complexo 
reduzido. 
 Para o complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3], foram observados dois 
processos de oxidação em potenciais positivos; o primeiro, em +0,86 V foi atribuído ao par 
CoII/CoIII do complexo com isotiocianato, enquanto que o processo em +1,25 V foi 
atribuído ao par CuII/CuIII. Essa atribuição tentativa levou em consideração: (i) a 
estabilização do solvente acetonitrila, deslocando o potencial de oxidação do íon cobre 
para valores mais positivos; (ii) a maior facilidade de oxidação do íon cobalto em 
comparação ao íon cobre, uma vez que os ligantes tiocianato induzem densidade 
eletrônica para o cobalto, favorecendo sua oxidação, enquanto o ligante macrocíclico 
possui um caráter mais ácido, devido às duplas ligações das iminas e das oximas; (iii) o 
formato alargado do sinal em +1,25 V remete ao sinal de oxidação do íon cobre nos 
complexos derivados do nitroprussiato. Na região de potencial mais negativo, foi 
observado apenas um processo de redução, atribuído ao par CuI/CuII. O voltamograma 
apresentou ainda um pico triangular, associado à adsorção de cobre metálico, observado 
pela formação de uma camada marrom-escura depositada sobre o eletrodo de trabalho.  
 
 O voltamograma do complexo [{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3 não é 
apresentado pois ele trouxe apenas um sinal de oxidação irreversível em +1,0 V versus 
EPH, além dos processos de descarga do solvente (água). Este processo, de acordo com 
a literatura33, pode ser atribuído a um processo centrado no ligante macrocíclico, uma vez 
que os íons ferro já se encontram oxidados e que um estado de oxidação maior é muito 
improvável nas condições da análise. É interessante observar que este processo de 
oxidação ocorre apenas em água, um solvente altamente polar e que observa-se 
degradar o ligante quando no estado sólido, gerando um produto amarelado. Nos outros 
solventes de análise, como metanol e acetonitrila, não foram observados quaisquer 
processos de oxidação ou redução para o ligante livre. 
 
5.1.6. Medidas de magnetoquímica e magnetização a baixa temperatura (SQUID) 
 Dos complexos mononucleares sintetizados, são paramagnéticos apenas os 
complexos de FeIII e CuII, que possuem número ímpar de elétrons em orbitais d. Os 
complexos de cobalto(III) com o ligante macrocíclico dohpn são spin baixo e, portanto, 
diamagnéticos (CoIII possui seis elétrons d). Destes complexos paramagnéticos, foram 
realizadas medidas de magnetoquímica para [FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 e  
[CuII(dohpn)(H2O)]ClO4 e, no estado sólido e à temperatura ambiente. Para o complexo de 
ferro(III) foi obtido um valor de 3,34 µB enquanto que para o complexo de cobre, foi 
encontrado um valor de µeff = 1,76 µB. Para o complexo de ferro o valor encontrado é 
muito inferior para cinco elétrons desemparelhados (esperado = 5,9 µB para FeIII spin 
alto), sugerindo ou uma mistura de espécies de spin alto e baixo ou um acoplamento 
antiferromagnético na célula unitária48, enquanto que o valor encontrado para o complexo 
de cobre é coerente para um elétron desemparelhado (entre 1,70–2,20 µB). 
 
 Dos complexos polinucleares sintetizados, foram realizadas medidas de 
magnetoquímica no estado sólido para todos os compostos, exceto para [(dohpn)Cu(µ-
NC)CoIII(dopn)(CN)], devido à decomposição do complexo pela umidade. A Tabela 13 
resume os dados obtidos. 
 













2,56 2,6 – 2,8 FeII spin 
baixo 
Centros de CuII não 
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de espécies spin alto 
ou espécies de spin 
alto e baixo na célula 
unitária 
 
Para os complexos Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2}, o valor encontrado foi um pouco abaixo do esperado para dois 
centros de cobre(II) isolados (S = ½), que estaria na faixa entre 2,6-2,8 µB47, sugerindo 
uma pequena interação antiferromagnética à temperatura ambiente. No complexo 
[N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3], que possui o íon cobalto(II) numa geometria 
tetraédrica, o valor do momento magnético efetivo foi ainda menor. Isto sugere um forte 
acoplamento antiferromagnético entre os íons cobalto e cobre ou até mesmo uma grande 
interação entre células unitárias adjacentes. 
 
































T = 1,8 K
O complexo binuclear de ferro(III) apresentou um valor de momento magnético 
não esperado, pois é muito baixo para dois íons metálicos spin alto e é muito alto para 
duas espécies spin baixo, com apenas dois elétrons desemparelhados. Sendo assim, 
foram propostas duas atribuições, assim como para o complexo mononuclear: ou há uma 
mistura de espécies spin alto e spin baixo, de acordo com o empacotamento da célula 
unitária, ou se tem um complexo spin alto com forte interação antiferromagnética, como 
apresentado para outros complexos binucleares de ferro(III) com ponte µ-oxo ou µ-
hidroxo50. 
 Para o complexo {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} foram obtidas ainda medidas 










FIGURA 28. Gráfico de 1/χ versus temperatura (à esquerda) e de saturação da 
magnetização a 2 K para o complexo {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
 
 De acordo com o gráfico de inverso de susceptibilidade versus temperatura, o 
complexo trinuclear apresentou uma relação linear típica para a lei de Curie-Weiss na 
faixa de 2,2 a 280,3 K. Pelo fato de os centros paramagnéticos de cobre estarem 
separados por uma distância de 10 Å pela ponte [FeII(CN)4(NO
0)]2– diamagnética, a 
interação entre os íons CuII por meio dos ligantes cianeto é muito fraca, como indicado 
 






















pelo pequeno valor da constante de Curie-Weiss (θ = -0,44). O valor de µeff calculado foi 
de 2,51 µB, ligeiramente maior daquele obtido pela análise na balança de Gouy. Este fraco 
acoplamento observado foi também confirmado pelos dados de magnetização em regime 
de alto campo, onde não há saturação total da amostra. Este comportamento foi também 
observado para outros íons metálicos ligados ao nitroprussiato, como níquel e ferro46,47. 
 
5.1.7. Ressonância paramagnética eletrônica (RPE) 
 Visando verificar o ambiente e o estado de spin dos complexos paramagnéticos, 
foram obtidos espectros de ressonância paramagnética eletrônica. Para o complexo 
mononuclear [CuII(dohpn)(H2O)]ClO4 obteve-se o espectro apresentado na Figura 29, 















FIGURA 29. Espectro de RPE do complexo [CuII(dohpn)(H2O)]ClO4 em CH3NO2 a 77 K e 
seu espectro simulado. 
 
 
 A partir do espectro experimental foi realizada a sua simulação, obtendo-se os 
seguintes parâmetros: g┴ = 2,045, g// = 2,165, A┴ = 1.10
–4 cm–1 e A// = 198.10
–4 cm–1. As 
 
























larguras de linha da região perpendicular e paralela são de 85 e 50 G, respectivamente. O 
perfil do espectro é característico para um íon CuII (S = 1/2 e I = 3/2)  numa geometria de 
pirâmide de base quadrada, levando a um grande desdobramento de A//. O valor de g// > 




coerente com um alongamento axial ao longo do eixo perpendicular ao plano do ligante 
dohpn47. 
 Para os complexos K[CoIII(dopn)(CN)2] e [Fe
III(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 foram 














FIGURA 30. Espectro de RPE dos complexos K[CoIII(dopn)(CN)2] e 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 no estado sólido. 
 
 O espectro do complexo de cobalto(III) apresentou dois conjuntos de sinais, sendo 
um perpendicular e outro paralelo. Estes sinais são característicos do íon cobalto(II), onde 
surgem na região perpendicular, de campo mais baixo, 8 linhas referentes ao 
acoplamento do elétron desemparelhado com o spin nuclear do 59Co (I = 7/2), com 
parâmetros isotrópicos giso = 2,17 e Aiso ~25-50 G. O segundo sinal, na região paralela, 
não conseguiu desdobrar-se, tendo como parâmetros giso = 2,01 e apresentando largura 
de linha de 63 G. O aparecimento deste sinal pode indicar uma contaminação do material 
de partida de cobalto(II) ou algum equilíbrio em que se forma um complexo 
pentacoordenado de cobalto(II) com cianeto ou mesmo com o ligante dohpn. 

























[K[CoIII(dopn)(CN)2] a 77 K 
 





































 O complexo de ferro(III) (I = 1/2) apresentou dois sinais, em g = 4,28 e g = 2,05. O 
primeiro sinal, com largura de linha de 170 G, é característico para o íon ferro(III) spin alto 
em ambiente rômbico, indicando uma distorção na geometria octaédrica49,51. Esta 
distorção observada confirma o previsto pela estrutura otimizada para o complexo 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 (Figura 16, estrutura (j)). O segundo sinal é associado ao 
acoplamento do elétron desemparelhado com o spin nuclear, possuindo largura de linha 
de aproximadamente 70 G. 
 Foram obtidos também os espectros de ressonância paramagnética eletrônica 










FIGURA 31. Espectro de RPE dos complexos Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e 



























































































































































































FIGURA 32. Espectro de RPE do complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3] em 









FIGURA 33. Espectro de RPE do complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3] no 









FIGURA 34. Espectro de RPE dos complexos [Cu(dohpn)(H2O)]ClO4 e 
[N(CH3)4]2[Co
II(NCS)4] no estado sólido, à temperatura ambiente e a 77 K. 
* 
 
 Os complexos Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2} apresentaram perfis bastante semelhantes entre si, e até mesmo 
para o complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3]. Os parâmetros obtidos pela 
simulação se encontram resumidos na Tabela 14. 
 
TABELA 14. Comparação entre os parâmetros obtidos da simulação dos espectros de 
RPE para os complexos polinucleares e o complexo mononuclear de partida. 






Largura de linha 
perpendicular 
(G) 
[Cu(dohpn)(H2O)]ClO4 2,165 2,045 198 50 85 
Na[(dohpn)Cu(µ-
NC)FeII(CN)4NO] 




2,172 2,043 201 52 80 
[N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-
SCN)CoII(NCS)3] 
2,173 2,047 189 50 77 
 
 Os valores de g// variam indicando a distorção da estrutura pirâmide de base 
quadrada do íon cobre(II), aumentando da espécie [Cu(dohpn)(solv)]+ para 
[Cu(dohpn)(NC)] e deste para [Cu(dohpn)(SCN)]. Deste ponto de vista, pode-se concluir 
que as estruturas dos complexos derivados do nitroprussiato devem apresentar grande 
semelhança, como já apresentado também pela voltametria cíclica. Os espectros de RPE 
mostraram ainda que não houve grande mudança na estrutura eletrônica do íon cobre nos 
complexos polinucleares em relação ao complexo mononuclear, como pode ser 
observado pelas pequenas variações nos valores de g// e g┴. 
 Para o complexo [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3] foram obtidos ainda 
espectros no estado sólido a baixa temperatura, apresentando dois sinais. O primeiro, 
com g = 3,83, é referente ao centro de cobalto(II), como pode ser observado pela 
comparação com o espectro do complexo de partida [N(CH3)4]2[Co
II(NCS)4]. Este sinal 
apresenta-se também no espectro em solução a 77 K, dando o aspecto irregular da linha 
 
base. O segundo sinal, com g = 2,05, referente ao centro de cobre(II) que não sofreu 
desdobramento, concordando com o sinal do complexo mononuclear de cobre no estado 
sólido, em g = 2,07 (Figuras 32 e 33). 
 
5.1.8. Espectroscopia Mössbauer 
 Foram obtidos espectros de Mössbauer para os complexos 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4, [{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3, Na[(dohpn)Cu(µ-
NC)FeII(CN)4NO] e {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}, sendo apresentados nas Figuras 
35 e 36. Os parâmetros de deslocamento isomérico, desdobramento de quadrupolo e 








FIGURA 35. Espectro de Mössbauer dos complexos [FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 e 
[{(H2O)(dohpn)Fe







































































































           
            





FIGURA 36. Espectro de Mössbauer dos complexos Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO] e 
{[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2} a 80 K. 
 








0,20 0,77 85 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 
(80 K) 0,06 2,01 15 
0,13 0,74 82 
[FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 
(293 K) –0,03 1,93 18 




(80 K) 0,46 1,14 29 




(293 K) 0,36 1,07 31 
–0,27 1,82 62 
Na[(dohpn)Cu(µ-




–0,19 1,81 94 
 
 Para o complexo [FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 o espectro de Mössbauer 
apresentou um dubleto principal com baixo deslocamento isomérico, menor que o 
{[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
 
esperado para uma espécie de spin alto, na faixa entre 0,40 e 0,70 mm/s52. Sendo assim, 
de acordo com que já foi apresentado pela RPE e pela magnetoquímica, o complexo deve 
conter a espécie FeIII spin baixo com algum resíduo mínimo de ferro(III) spin alto que não 
reagiu com o ligante macrocíclico. 
 O complexo binuclear [{(H2O)(dohpn)Fe
III}2(µ-OH)](ClO4)3 com ponte hidroxo 
apresentou um sinal principal com deslocamento isomérico um pouco maior que o 
análogo mononuclear. Isto indica uma maior distorção da nuvem eletrônica dos elétrons s, 
sendo um forte indício da retirada de elétrons pelo segundo íon metálico via ponte hidroxo 
e do menor poder doador de elétrons da molécula de água frente ao ligante metanol no 
complexo mononuclear. A presença de um segundo dubleto de menor intensidade e 
maior desdobramento de quadrupolo resulta de uma possível diferença de ambiente 
químico na célula unitária, pela desprotonação de moléculas de água ou pela fraca 
coordenação de íons perclorato. Os parâmetros de deslocamento isomérico a 
temperatura ambiente apresentam uma espécie FeIII spin baixo, mostrando o forte campo 
ligante do macrocíclico. 
 Para os complexos polinucleares derivados do nitroprussiato, foi obtido para 
ambos um dubleto com parâmetros muito semelhantes para o complexo de partida, de 
acordo com a literatura53: deslocamento isomérico = –0,17 mm/s e desdobramento de 
quadrupolo = 1,76 mm/s. Estes valores dão amplo suporte para atribuir a existência de um 
íon ferro(II) spin baixo em ambos os compostos. Para o complexo binuclear foi observado 
ainda um singleto com deslocamento isomérico de –0,06 mm/s, sendo um valor próximo 
ao descrito52 para o hexacianoferrato de potássio, que é de –0,05 mm/s. Esta pequena 
contaminação no complexo binuclear pode ter origem num possível intermediário de 








 Quando feita a reação entre [Cu(dohpn)(H2O)]ClO4 e Na2[Fe
II(CN)5(NO
+)] 
(nitroprussiato de sódio), esperava-se, pelo balanço de cargas, obter um complexo 
trinuclear com duas unidades [Cu(dohpn)]+ unidas por cianetos trans à espécie 
[FeII(CN)5(NO
+)]2–. A síntese, realizada pela dissolução dos dois complexos em metanol e 
refluxo por duas horas, não utilizou nenhuma condição considerada como drástica ou 
especial. No entanto, ela já havia sido tentada por outras estratégias, como união das 
soluções dos complexos e evaporação parcial do solvente a temperatura ambiente, porém 
sem a formação do produto desejado. Pela concentração do solvente por concentração a 
vácuo, onde a temperatura não atinge mais do que 50°C, foi isolado um primeiro produto 
marrom-amarelado, permanecendo a solução ainda roxa. Com a insistência da coloração 
da solução, indicando que havia algum complexo dissolvido, foi continuada a 
concentração até um volume de aproximadamente 10 mL, que resultou, mediante 
resfriamento, num sólido roxo. A análise elementar dos dois complexos mostrou o 
isolamento das espécies Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4(NO+)].3CH3OH (marrom) e 
{[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)3(NO+)}.H2O (roxo). 
 A difração de raios-X de monocristal foi decisiva e indicou a formação da espécie 
com quatro cianetos e dois grupamentos NO. No início o resultado foi questionado, mas 
esta interpretação era clara em pelo menos dois aspectos fundamentais: o cristal possuía 
um centro de inversão, o que implica numa esfera de coordenação simétrica ao redor do 
íon ferro, e os parâmetros de refinamento eram melhores para quatro cianetos e dois 
grupos NO do que para cinco cianetos e apenas um NO. O problema que surgia daí era a 
questão do balanço de cargas, pois se houve a troca de um CN– por um NO+, haveria a 
necessidade de duas cargas negativas para completar o balanço de cargas, que não 
estavam presentes na estrutura cristalina. 
 
 Levantou-se a hipótese, então, da presença de dois grupamentos NO com carga 
formal zero, mantendo o complexo de ferro com duas cargas negativas (FeII, 4 CN–, 2 
NO0).  Esta hipótese foi baseada nas seguintes evidências: 
• as distâncias de ligação Fe-C e Fe-N no nitroprussiato descritas na literatura são 
de 1,93 e 1,66 Å respectivamente46,47, bem diferentes da distância de ligação Fe-N 
encontrada no complexo trinuclear, que é de 1,792 Å; 
• ausência do sinal de oxidação do grupo NO no voltamograma do complexo 
trinuclear, presente no voltamograma do nitroprussiato; 
• o estiramento N≡O para o íon gasoso NO+ é de 2273 cm–1, para a espécie NO0 
monomérica (em uma matriz de argônio) é de 1883 cm–1 54, enquanto que no  
nitroprussiato este estiramento apresenta-se em 1936 cm–1, sendo este mais 
energético que o encontrado no complexo trinuclear, de 1900 cm–1; 
• os parâmetros do espectro de Mössbauer são condizentes para um íon ferro(II) 
spin baixo; 
• o espectro de RPE não apresentou sinal referente a apenas um grupamento NO, 
que possui um elétron desemparelhado, indicando que há pelo menos dois 
grupamentos que acoplam entre si, anulando o momento magnético um do outro. 
  
 No complexo de partida de ferro, o grupamento NO+ é mais deficiente em 
densidade eletrônica e interage de maneira mais efetiva com o íon ferro(II) relativamente 
rico em elétrons (há até a discussão sobre as cargas formais da ligação FeII-NO+, se não 
seria mais correto escrever FeIII-NO0). No complexo trinuclear, uma ligação FeII-NO0, onde 
o grupamento NO é mais rico em densidade eletrônica, está de acordo com a maior 
distância de ligação Fe-N encontrada. Além disso, ela é curta o suficiente para diferenciar 
de uma ligação Fe-C(cianeto), uma vez que os grupamentos cianeto e nitrosil têm um 
tamanho molecular semelhante, o que comprova mais uma vez que houve a substituição. 
 
 A voltametria cíclica do complexo trinuclear (Figura 25) apresentou apenas um 
sinal de oxidação, mas muito distante do esperado para a oxidação NO0 → NO+ + ē, como 
observado no voltamograma do nitroprussiato (Figura 26). Isto leva à conclusão que a 
espécie reduzida é estável nas condições de síntese e de análise, sendo observado o 
sinal de oxidação referente ao íon cobre(II), que é razoavelmente alto, mas não afetando 
o grupamento NO. Neste momento também é importante discutir que o complexo 
binuclear também não apresentou este sinal de oxidação, e apesar disto ele foi formulado 
como Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4(NO+)] e não como Na[(dohpn)Cu(µ-
NC)FeII(CN)3(NO
0)2]. Isto se deve ao fato de não se ter em mãos a estrutura cristalina 
deste composto, mas algumas das evidências apresentadas para o complexo trinuclear 
também se aplicam ao complexo binuclear, como será apresentado.  
 Outro ponto importante é que, a análise elementar, utilizada como base para a 
formulação do composto, é pouco afetada pela troca de um cianeto por um nitrosil, sendo 
difícil afirmar com garantia a composição exata sem a estrutura cristalina. 
 As espectroscopias também deram informações valiosas sobre a densidade 
eletrônica do grupo NO e sobre o ambiente químico ao redor do íon ferro. No 
infravermelho, é descrito na literatura54 que o íon gasoso NO+ apresenta o estiramento 
N≡O em 2273 cm–1, enquanto que o nitroprussiato apresenta este mesmo estiramento em 
1936 cm–1. A diferença nos dois casos está na densidade eletrônica cedida pelo íon ferro 
para o grupamento NO+. Sendo assim, para o complexo trinuclear este estiramento foi 
observado em 1900 cm–1, estando de acordo com uma espécie NO0.  
 Da mesma forma, o complexo binuclear apresentou esta banda com energia de 
1896 cm–1, sendo um indicativo que talvez contenha também a espécie com dois grupos 
NO0. A ressonância paramagnética eletrônica, por sua vez, não apresentou nenhum sinal 
além do cobre, tanto para o composto trinuclear quanto para o composto binuclear. Este 




como um intermediário na redução do nitroprussiato, não apresenta o sinal 
correspondente ao elétron desemparelhado do grupamento NO0 devido ao acoplamento 
destes elétrons. A espectroscopia Mössbauer mostrou os parâmetros de deslocamento 
isomérico e desdobramento de quadrupolo um pouco diferentes do descrito para o 
nitroprussiato, além de um singleto para o complexo binuclear que é característico para a 
espécie [FeII/III(CN)6]
3/4–, que é homoléptica e não gera desdobramento de quadrupolo. 
Este sinal pode indicar um hexacianocomplexo como um dos produtos de decomposição 
do nitroprussiato. 
 Com base nestas evidências, foi proposto um mecanismo para a formação da 
espécie [FeII(CN)4(NO
0)2]
2– a partir do nitroprussiato: 
1) [Cu(dohpn)]+ + [FeII(CN)5(NO
+)]2– → [Cu(dohpn)FeII(CN)5(NO






0)]2– +   
[FeIII(CN)5(NO





 +  CN
–
                   
4) [Cu(dohpn)FeII(CN)4(NO
0)]– + 2 solv → [Cu(dohpn)FeII(CN)4(solv)2]
– + NO         
5) [Cu(dohpn)FeII(CN)4(NO
0)]– + NO → [Cu(dohpn)FeII(CN)4(NO
0)2]
–              
6) [Cu(dohpn)FeII(CN)4(NO
0)2]
– + [Cu(dohpn)]+ → [{Cu(dohpn)}2Fe
II(CN)4(NO
0)2]    
 A primeira etapa do mecanismo envolve a formação de um complexo binuclear 
entre o complexo mononuclear de cobre e o nitroprussiato, favorecido pela atração 
eletrostática entre estas duas espécies. Este complexo binuclear, onde o cobre está 
coordenado em ponte a um dos ligantes cianetos, aumenta a tendência do ligante NO+ 
em sofrer redução, devido ao efeito retirador de elétrons do complexo de cobre, como 
observado por Olabe et al55. O doador de elétrons para esta redução é provavelmente um 
complexo nitroprussiato, formando o análogo de ferro(III) na segunda etapa. 
 
 A terceira etapa proposta para o mecanismo é bem conhecida para o 
nitroprussiato, que envolve a labilização de um íon cianeto da espécie [FeII(CN)5(NO
0)]3–, 
gerando o complexo de ferro pentacoordenado. Este complexo gerado na reação (3) é o 
composto chave para a formação da espécie com dois grupamentos NO, pois ela vai 
servir, ao mesmo tempo, como fonte e como receptor de ligantes NO, formando, na 
reações (4) e (5), um complexo com quatro cianetos e duas moléculas de solvente e o 
complexo com quatro cianetos e dois NO. Na última etapa do mecanismo, este complexo 
bisnitrosil, por sua vez, forma ponte mais uma vez com outro complexo de cobre 
carregado positivamente, gerando o complexo trinuclear neutro isolado. 
 O mecanismo proposto pode ainda justificar a presença do sinal de um 
hexacianocomplexo no espectro de Mössbauer (Figura 36) para o complexo binuclear. O 
complexo [Cu(dohpn)FeII(CN)4(solv)2]
–, na reação (4), pode trocar as moléculas de 
solvente por íons cianeto livres na solução, dando origem ao complexo 
[Cu(dohpn)FeII(CN)6]
3–. A formação deste complexo não deve ocorrer em larga extensão, 
pois, apesar da grande estabilidade conhecida para os hexacianoferratos, trata-se da 
adição de ânions a um complexo já carregado negativamente. Este complexo altamente 
carregado e possuindo o íon ferro reduzido, pode servir ainda como um doador de 
elétrons na reação (2), formando o complexo de ferro(III) que teria uma carga negativa 
menor. 
 Com base nas evidências apresentadas, o complexo {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2} pode ser considerado o primeiro complexo com estrutura cristalina 
contendo a espécie [FeII(CN)4(NO
0)2]
2–, o que representa um avanço significativo no 





6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Foram obtidos a partir do ligante dohpn seis complexos mononucleares inéditos, 
sendo quatro da série [CoIII(dohpn)L2], com L = SCN
–, NCS–, CN–, NCO–, além de 
K[CoIII(dopn)(CN)2] e [Fe
III(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4. Além destes foram sintetizados os 
complexos [CuII(dohpn)(H2O)]ClO4 e [Fe
II(dohpn)(CH3CN)2]ClO4, com o objetivo de obter 
compostos polinucleares. Destes complexos mononucleares, foram obtidos cristais 
susceptíveis a difração de raios-X para o complexo [CoIII(dohpn)(CN)2]. 
 Utilizando-se os compostos mononucleares com o ligante macrocíclico e os 
complexos Na2[Fe
II(CN)5(NO)].2 H2O e [N(CH3)4]2[Co
II(NCS)4], contendo os ligantes-ponte 
cianeto e isotiocianato, foram isolados cinco complexos polinucleares. Destes, um é 
trinuclear ({[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}) e os outros quatro são binucleares 
(Na[(dohpn)Cu(µ-NC)FeII(CN)4NO], [N(CH3)4][(dohpn)Cu(µ-SCN)CoII(NCS)3], 
[(dohpn)CuII(µ-NC)CoIII(dopn)(CN)] e [{(H2O)(dohpn)FeIII}2(µ-OH)](ClO4)3), sendo três 
unidos por ponte cianeto, um por ponte tiocianato e outro por ponte hidroxo. Destes 
complexos polinucleares, foram obtidos cristais susceptíveis a difração de raios-X para o 
trinuclear {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
 Os complexos sintetizados foram caracterizados por análise elementar, 
espectroscopia na região do infravermelho, na região do ultravioleta-visível, ressonância 
paramagnética eletrônica, Mössbauer, voltametria cíclica, magnetoquímica e difração de 
raios-X de monocristal. Foram realizados ainda estudos de modelagem molecular para 
todos os complexos e cálculos mecânico-quânticos para os complexos de cobalto(III) com 
tiocianato, cianeto, azoteto e cianato. 
 Foram feitos ainda estudos sobre a isomerização do complexo 
[CoIII(dohpn)(SCN)2] a [Co
III(dohpn)(NCS)2] e sobre a formação da espécie 
 
[FeII(CN)4(NO)
0]2–, encontrada no complexo trinuclear {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
De acordo com as evidências encontradas, este é o primeiro composto contendo a 
estrutura de raio-X da espécie [FeII(CN)4(NO)
0]2–, produto da redução do complexo 
Na2[Fe
II(CN)5(NO)].2 H2O nas condições de reação. 
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FIGURA I1. Espectro de infravermelho dos complexos [CoIII(dohpn)Cl2] e 















FIGURA I2. Espectro de infravermelho dos complexos [CoIII(dohpn)(CN)2] e 







FIGURA I3. Espectro de infravermelho dos complexos [CoIII(dohpn)(NCO)2] e 
[FeII(dohpn)(CH3CN)2]ClO4 em KBr. 
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FIGURA I4. Espectro de infravermelho dos complexos [FeIII(dohpn)(CH3OH)(OH)]ClO4 e 













FIGURA I5. Espectro de infravermelho dos complexos Na[(dohpn)CuII(µ-
NC)FeII(CN)4(NO)] e [N(CH3)4][(dohpn)Cu








FIGURA I6. Espectro de infravermelho dos complexos [(dohpn)CuII(µ-
NC)CoII(dohpn)(CN)] e [{(H2O)(dohpn)Fe
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Comprimento de onda (nm)
[(dohpn)Cu(µ-NC)CoII(dohpn)(CN)] em metanol
Concentração: 5,36.10-5 mol/L
ANEXO II. ESPECTROS DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL 










































ANEXO III. DADOS CRISTALOGRÁFICOS COMPLETOS DO COMPLEXO 
[CoIII(dohpn)(CN)2].H2O 
 
TABELA III1. Dados cristalinos e de refinamento de estrutura de [CoIII(dohpn)(CN)2].H2O. 
Código de identificação p21 
Fórmula empírica C13 H21 Co N6 O3 
Massa molar 368,29 g/mol  
Temperatura  295(2) K 
Comprimento de onda 0,71073 Å 
Sistema cristalino Monoclínico 
Grupo espacial P21 (Nº 4) 
Dimensões da célula unitária 
a = 7,4632(2) Å            α = 90° 
b = 13,9015(4) Å          β = 101.6420(10)° 
c = 7,9286(2) Å            γ = 90° 
Volume 805,67(4) Å3 
Z 2 
Densidade (calculada) 1,518 Mg/m3 
Coeficiente de absorção 1,089 mm–1 
F(000) 384 
Tamanho do cristal 0,32 x 0,27 x 0,12 mm3 
Faixa de θ para coleta de dados 2,79 a 25,48°. 
Índice de faixas -9<=h<=9, -9<=k<=16, -9<=l<=9 
Reflexões coletadas 7473 
Reflexões independentes 2400 [R(int) = 0,0221] 
Integralidade para θ = 25,48° 99,6 %  
Transmissão máx. e min. 0,8804 e 0,7219 
Método de refinamento 
Máximos quadrados de matriz completa 
em F2 
Dados / restrições / parâmetros 2400 / 1 / 224 
Perfeição do ajuste em F2 1,055 
Índices R finais [I>2sigma(I)] R1 = 0,0212, wR2 = 0,0545 
Índices R (todos os dados) R1 = 0,0223, wR2 = 0,0548 
Parâmetro absoluto de estrutura –0,003(12) 














TABELA III2. Coordenadas atômicas (x104) e parâmetros de deslocamento isotrópico 
equivalente (Å2x103) para [CoIII(dohpn)(CN)2].H2O. U(eq) é definido como um terço do 
traço do tensor Uij ortogonalizado. 
Átomo x y z U(eq) 
C(1) 6122(4) 7797(2) -2106(3) 39(1) 
C(2) 9416(4) 6443(2) -1291(4) 46(1) 
C(3) 5599(4) 4461(2) 6559(3) 45(1) 
C(4) 2644(3) 6038(3) 5892(3) 40(1) 
C(11) 6447(3) 7133(2) -611(3) 29(1) 
C(12) 7958(3) 6445(2) -239(3) 29(1) 
C(13) 9348(3) 5167(2) 1652(3) 37(1) 
C(14) 8610(4) 4300(2) 2416(3) 38(1) 
C(15) 8021(4) 4461(2) 4113(3) 35(1) 
C(16) 5453(3) 5155(2) 5084(3) 29(1) 
C(17) 4029(3) 5894(2) 4806(3) 29(1) 
C(21) 7574(3) 7021(2) 3694(3) 29(1) 
C(22) 4347(3) 5290(2) 801(3) 27(1) 
N(11) 5405(3) 7085(1) 516(2) 27(1) 
N(12) 4096(2) 6420(1) 3450(2) 27(1) 
N(13) 7926(2) 5883(1) 1043(2) 27(1) 
N(14) 6519(3) 5154(1) 3998(2) 26(1) 
N(21) 8526(4) 7564(2) 4512(3) 44(1) 
N(22) 3296(3) 4830(2) -90(3) 40(1) 
O(11) 3941(3) 7648(1) 361(3) 37(1) 
O(12) 2907(2) 7114(1) 2981(2) 39(1) 
OW 95(4) 3647(3) 8438(5) 86(1) 







TABELA III3. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para [CoIII(dohpn)(CN)2].H2O. 
C(1)-C(11)  1,483(3) C(11)-C(1)-H(1A) 109,5 N(14)-C(15)-H(15A) 108,9 
C(1)-H(1A)  0,96 C(11)-C(1)-H(1B) 109,5 C(14)-C(15)-H(15A) 108,9 
C(1)-H(1B)  0,96 H(1A)-C(1)-H(1B) 109,5 N(14)-C(15)-H(15B) 108,9 
C(1)-H(1C)  0,96 C(11)-C(1)-H(1C) 109,5 C(14)-C(15)-H(15B) 108,9 
C(2)-C(12)  1,499(3) H(1A)-C(1)-H(1C) 109,5 H(15A)-C(15)-H(15B) 107,7 
C(2)-H(2A)  0,96 H(1B)-C(1)-H(1C) 109,5 N(14)-C(16)-C(17) 115,4(2) 
C(2)-H(2B)  0,96 C(12)-C(2)-H(2A) 109,5 N(14)-C(16)-C(3) 124,3(2) 
C(2)-H(2C)  0,96 C(12)-C(2)-H(2B) 109,5 C(17)-C(16)-C(3) 120,3(2) 
C(3)-C(16)  1,503(3) H(2A)-C(2)-H(2B) 109,5 N(12)-C(17)-C(16) 111,70(19) 
C(3)-H(3A)  0,96 C(12)-C(2)-H(2C) 109,5 N(12)-C(17)-C(4) 123,1(2) 
C(3)-H(3B)  0,96 H(2A)-C(2)-H(2C) 109,5 C(16)-C(17)-C(4) 125,2(2) 
C(3)-H(3C)  0,96 H(2B)-C(2)-H(2C) 109,5 N(21)-C(21)-Co 178,1(2) 
C(4)-C(17)  1,487(3) C(16)-C(3)-H(3A) 109,5 N(22)-C(22)-Co 175,9(2) 
C(4)-H(4A)  0,96 C(16)-C(3)-H(3B) 109,5 C(11)-N(11)-O(11) 120,03(19) 
C(4)-H(4B)  0,96 H(3A)-C(3)-H(3B) 109,5 C(11)-N(11)-Co 117,05(16) 
C(4)-H(4C)  0,96 C(16)-C(3)-H(3C) 109,5 O(11)-N(11)-Co 122,80(15) 
C(11)-N(11)  1,299(3) H(3A)-C(3)-H(3C) 109,5 C(17)-N(12)-O(12) 120,55(18) 
C(11)-C(12)  1,463(3) H(3B)-C(3)-H(3C) 109,5 C(17)-N(12)-Co 116,60(15) 
C(12)-N(13)  1,285(3) C(17)-C(4)-H(4A) 109,5 O(12)-N(12)-Co 122,85(14) 
C(13)-N(13)  1,464(3) C(17)-C(4)-H(4B) 109,5 C(12)-N(13)-C(13) 123,07(19) 
C(13)-C(14)  1,502(4) H(4A)-C(4)-H(4B) 109,5 C(12)-N(13)-Co 114,93(15) 
C(13)-H(13A)  0,97 C(17)-C(4)-H(4C) 109,5 C(13)-N(13)-Co 121,73(15) 
C(13)-H(13B)  0,97 H(4A)-C(4)-H(4C) 109,5 C(16)-N(14)-C(15) 121,9(2) 
C(14)-C(15)  1,513(3) H(4B)-C(4)-H(4C) 109,5 C(16)-N(14)-Co 114,55(16) 
C(14)-H(14A)  0,97 N(11)-C(11)-C(12) 111,8(2) C(15)-N(14)-Co 123,55(16) 
C(14)-H(14B)  0,97 N(11)-C(11)-C(1) 123,9(2) N(11)-O(11)-H(1) 120(3) 
C(15)-N(14)  1,467(3) C(12)-C(11)-C(1) 124,3(2) H(11)-OW-H(12) 112(6) 
C(15)-H(15A)  0,97 N(13)-C(12)-C(11) 114,84(19) N(12)-Co-N(11) 97,53(8) 
C(15)-H(15B)  0,97 N(13)-C(12)-C(2) 124,8(2) N(12)-Co-C(22) 88,67(9) 
C(16)-N(14)  1,285(3) C(11)-C(12)-C(2) 120,3(2) N(11)-Co-C(22) 87,83(8) 
C(16)-C(17)  1,462(3) N(13)-C(13)-C(14) 112,2(2) N(12)-Co-C(21) 90,08(9) 
C(17)-N(12)  1,309(3) N(13)-C(13)-H(13A) 109,2 N(11)-Co-C(21) 90,49(9) 
C(21)-N(21)  1,144(3) C(14)-C(13)-H(13A) 109,2 C(22)-Co-C(21) 177,75(12) 
C(21)-Co  1,915(2) N(13)-C(13)-H(13B) 109,2 N(12)-Co-N(13) 178,37(8) 
C(22)-N(22)  1,139(3) C(14)-C(13)-H(13B) 109,2 N(11)-Co-N(13) 81,27(8) 
C(22)-Co  1,910(2) H(13A)-C(13)-H(13B) 107,9 C(22)-Co-N(13) 92,38(8) 
N(11)-O(11)  1,330(3) C(13)-C(14)-C(15) 115,8(2) C(21)-Co-N(13) 88,83(9) 
N(11)-Co  1,8971(18) C(13)-C(14)-H(14A) 108,3 N(12)-Co-N(14) 81,71(8) 
N(12)-O(12)  1,313(2) C(15)-C(14)-H(14A) 108,3 N(11)-Co-N(14) 178,32(9) 
N(12)-Co  1,8963(18) C(13)-C(14)-H(14B) 108,3 C(22)-Co-N(14) 90,66(9) 
N(13)-Co  1,9220(17) C(15)-C(14)-H(14B) 108,3 C(21)-Co-N(14) 91,01(9) 
N(14)-Co  1,9227(18) H(14A)-C(14)-H(14B) 107,4 N(13)-Co-N(14) 99,52(8) 
O(11)-H(1)  0,84(4) N(14)-C(15)-C(14) 113,4(2)   
OW-H(11)  0,57(4)     





TABELA III4. Parâmetros de deslocamento isotrópico (Å2x103) para 
[CoIII(dohpn)(CN)2].H2O. O expoente do fator de deslocamento isotrópico tem a forma:       
-2π2[h2a*2U11+ ... +2 h k a* b* U12]. 
Átomo U11 U22 U33 U23 U13 U12 
C(1) 49(2) 37(2) 34(1) 7(1) 15(1) 3(1) 
C(2) 44(2) 59(2) 42(1) 9(1) 24(1) 8(1) 
C(3) 53(2) 45(2) 42(2) 17(1) 17(1) 4(1) 
C(4) 34(1) 58(2) 33(1) 3(1) 16(1) 2(2) 
C(11) 33(1) 30(1) 26(1) -2(1) 10(1) -5(1) 
C(12) 29(1) 33(1) 26(1) -5(1) 8(1) -4(1) 
C(13) 30(1) 44(2) 40(1) 6(1) 15(1) 13(1) 
C(14) 39(1) 34(2) 42(1) -2(1) 11(1) 10(1) 
C(15) 32(1) 35(1) 39(1) 8(1) 9(1) 8(1) 
C(16) 31(1) 31(1) 26(1) 1(1) 6(1) -4(1) 
C(17) 29(1) 32(2) 26(1) -1(1) 10(1) -4(1) 
C(21) 30(1) 34(2) 25(1) 3(1) 12(1) 2(1) 
C(22) 27(1) 27(1) 27(1) 2(1) 10(1) 3(1) 
N(11) 27(1) 26(1) 27(1) 0(1) 7(1) 1(1) 
N(12) 27(1) 29(1) 29(1) 0(1) 10(1) 2(1) 
N(13) 23(1) 31(1) 26(1) -2(1) 7(1) 1(1) 
N(14) 26(1) 27(1) 26(1) 2(1) 6(1) 0(1) 
N(21) 47(1) 49(2) 36(1) -7(1) 10(1) -12(1) 
N(22) 38(1) 44(1) 38(1) -3(1) 8(1) -4(1) 
O(11) 40(1) 37(1) 38(1) 10(1) 17(1) 12(1) 
O(12) 35(1) 41(1) 44(1) 9(1) 19(1) 14(1) 
OW 53(2) 102(3) 98(2) -60(2) 6(2) 1(2) 







TABELA III5. Coordenadas dos hidrogênios ( x104) e parâmetros de deslocamento 
isotrópico (Å2x103) para [CoIII(dohpn)(CN)2].H2O. 
Átomo x y z U(eq) 
H(1A) 7191 8185 -2083 59 
H(1B) 5098 8205 -2048 59 
H(1C) 5866 7431 -3153 59 
H(2A) 9619 5797 -1635 69 
H(2B) 10530 6696 -616 69 
H(2C) 9034 6835 -2296 69 
H(3A) 6864 4357 7066 68 
H(3B) 5042 3861 6145 68 
H(3C) 4983 4722 7408 68 
H(4A) 1696 6457 5308 61 
H(4B) 3218 6322 6970 61 
H(4C) 2123 5429 6100 61 
H(13A) 10303 5458 2513 45 
H(13B) 9891 4965 696 45 
H(14A) 9541 3803 2581 45 
H(14B) 7568 4059 1590 45 
H(15A) 7643 3851 4521 42 
H(15B) 9063 4690 4954 42 
H(1) 3280(60) 7620(30) 1110(50) 107(16) 
H(11) 770(60) 3760(30) 8880(50) 75(17) 









TABELA III6. Ângulos de torção para [CoIII(dohpn)(CN)2].H2O. 
N(11)-C(11)-C(12)-N(13) 4,1(3) C(11)-N(11)-Co-N(12) 179,43(16) 
C(1)-C(11)-C(12)-N(13) -175,0(2) O(11)-N(11)-Co-N(12) -4,51(18) 
N(11)-C(11)-C(12)-C(2) -174,5(2) C(11)-N(11)-Co-C(22) -92,20(17) 
C(1)-C(11)-C(12)-C(2) 6,3(4) O(11)-N(11)-Co-C(22) 83,86(18) 
N(13)-C(13)-C(14)-C(15) -69,4(3) C(11)-N(11)-Co-C(21) 89,29(17) 
C(13)-C(14)-C(15)-N(14) 62,1(3) O(11)-N(11)-Co-C(21) -94,65(18) 
N(14)-C(16)-C(17)-N(12) 0,9(3) C(11)-N(11)-Co-N(13) 0,55(16) 
C(3)-C(16)-C(17)-N(12) -179,0(2) O(11)-N(11)-Co-N(13) 176,60(18) 
N(14)-C(16)-C(17)-C(4) -179,8(2) C(11)-N(11)-Co-N(14) -118(3) 
C(3)-C(16)-C(17)-C(4) 0,2(3) O(11)-N(11)-Co-N(14) 58(3) 
C(12)-C(11)-N(11)-O(11) -178,73(19) N(22)-C(22)-Co-N(12) 55(3) 
C(1)-C(11)-N(11)-O(11) 0,4(3) N(22)-C(22)-Co-N(11) -42(3) 
C(12)-C(11)-N(11)-Co -2,6(2) N(22)-C(22)-Co-C(21) -1(5) 
C(1)-C(11)-N(11)-Co 176,60(18) N(22)-C(22)-Co-N(13) -123(3) 
C(16)-C(17)-N(12)-O(12) 179,11(18) N(22)-C(22)-Co-N(14) 137(3) 
C(4)-C(17)-N(12)-O(12) -0,1(3) N(21)-C(21)-Co-N(12) -124(8) 
C(16)-C(17)-N(12)-Co -1,7(2) N(21)-C(21)-Co-N(11) -26(8) 
C(4)-C(17)-N(12)-Co 179,02(18) N(21)-C(21)-Co-C(22) -68(9) 
C(11)-C(12)-N(13)-C(13) -178,0(2) N(21)-C(21)-Co-N(13) 55(8) 
C(2)-C(12)-N(13)-C(13) 0,6(4) N(21)-C(21)-Co-N(14) 154(8) 
C(11)-C(12)-N(13)-Co -3,8(2) C(12)-N(13)-Co-N(12) -41(3) 
C(2)-C(12)-N(13)-Co 174,8(2) C(13)-N(13)-Co-N(12) 134(3) 
C(14)-C(13)-N(13)-C(12) -149,2(2) C(12)-N(13)-Co-N(11) 1,93(15) 
C(14)-C(13)-N(13)-Co 37,0(3) C(13)-N(13)-Co-N(11) 176,22(19) 
C(17)-C(16)-N(14)-C(15) 179,6(2) C(12)-N(13)-Co-C(22) 89,36(16) 
C(3)-C(16)-N(14)-C(15) -0,5(4) C(13)-N(13)-Co-C(22) -96,35(19) 
C(17)-C(16)-N(14)-Co 0,2(3) C(12)-N(13)-Co-C(21) -88,75(17) 
C(3)-C(16)-N(14)-Co -179,80(19) C(13)-N(13)-Co-C(21) 85,54(19) 
C(14)-C(15)-N(14)-C(16) 156,7(2) C(12)-N(13)-Co-N(14) -179,57(15) 
C(14)-C(15)-N(14)-Co -24,0(3) C(13)-N(13)-Co-N(14) -5,28(19) 
C(17)-N(12)-Co-N(11) 180,00(16) C(16)-N(14)-Co-N(12) -0,91(16) 
O(12)-N(12)-Co-N(11) -0,86(17) C(15)-N(14)-Co-N(12) 179,8(2) 
C(17)-N(12)-Co-C(22) 92,37(17) C(16)-N(14)-Co-N(11) -64(3) 
O(12)-N(12)-Co-C(22) -88,49(17) C(15)-N(14)-Co-N(11) 117(3) 
C(17)-N(12)-Co-C(21) -89,50(17) C(16)-N(14)-Co-C(22) -89,47(17) 
O(12)-N(12)-Co-C(21) 89,64(17) C(15)-N(14)-Co-C(22) 91,2(2) 
C(17)-N(12)-Co-N(13) -137(3) C(16)-N(14)-Co-C(21) 89,02(18) 
O(12)-N(12)-Co-N(13) 42(3) C(15)-N(14)-Co-C(21) -90,29(19) 
C(17)-N(12)-Co-N(14) 1,51(16) C(16)-N(14)-Co-N(13) 178,01(16) 






ANEXO IV. DADOS CRISTALOGRÁFICOS COMPLETOS DO COMPLEXO  
{[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
 
TABELA IV1. Dados cristalinos e de refinamento de estrutura de {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2}. 
Código de identificação p1- 
Fórmula empírica C26 H30 Cu2 Fe N14 O6 
Massa molar 817,57 g/mol 
Temperatura  295(2) K 
Comprimento de onda 0,71073 Å 
Sistema cristalino Triclínico 
Grupo espacial P(-1) 
Dimensões da célula unitária 
A = 7,3941(2) Å         α = 105,116(2)° 
b = 10,8148(3) Å        β = 107,695(2)° 
c = 11,8903(4) Å        γ = 91,757(2)° 
Volume 868,22(4) Å3 
Z 1 
Densidade (calculada) 1,564 Mg/m3 
Coeficiente de absorção 1,686 mm–1 
F(000) 416 
Tamanho do cristal 0,97 x 0,53 x 0,14 mm3 
Faixa de θ para coleta de dados 2,91 a 25,50° 
Índice de faixas -8<=h<=8, -13<=k<=13, -14<=l<=14 
Reflexões coletadas 17178 
Reflexões independentes 3163 [R(int) = 0,0376] 
Integralidade para θ = 25,50° 97,9 % 
Transmissão máx. e min. 0,7982 e 0,2916 
Método de refinamento 
Máximos quadrados de matriz completa 
em F2 
Dados / restrições / parâmetros 3163 / 0 / 231 
Perfeição do ajuste em F2 1,119 
Índices R finais [I>2sigma(I)] R1 = 0,0447, wR2 = 0,1266 
Índices R (todos os dados) R1 = 0,0654, wR2 = 0,1364 









TABELA IV2. Coordenadas atômicas ( x104) e parâmetros de deslocamento isotrópico 
equivalente (Å2x103) para {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. U(eq) é definido como um 
terço do traço do tensor Uij ortogonalizado. 
Átomo x y z U(eq) 
N(1) 7966(5) 4473(4) 10341(3) 61(1) 
C(2) 9013(6) 6609(4) 9853(3) 45(1) 
C(3) 8662(5) 4162(3) 8287(4) 40(1) 
C(4) 9302(7) -431(4) 7817(4) 62(1) 
C(5) 6277(10) 446(6) 9020(5) 100(2) 
C(6) 1995(9) 3894(5) 3866(6) 109(2) 
C(7) 5423(10) 3182(6) 2900(5) 101(2) 
C(11) 7775(6) 305(3) 7294(4) 45(1) 
C(12) 6296(7) 778(4) 7887(4) 54(1) 
C(13) 3544(7) 3163(4) 4464(5) 70(1) 
C(14) 5088(7) 2776(4) 3925(4) 66(1) 
C(31) 3536(8) 1951(5) 7756(6) 80(2) 
C(32) 2955(9) 3119(6) 7351(6) 101(2) 
C(33) 2139(7) 3098(5) 6050(6) 79(2) 
O(3) 6679(6) 4077(4) 10543(4) 107(1) 
N(2) 8500(6) 7575(4) 9781(4) 72(1) 
N(3) 7828(5) 3599(3) 7289(3) 49(1) 
N(11) 7559(5) 653(3) 6312(3) 44(1) 
N(12) 5133(5) 1463(3) 7349(3) 50(1) 
N(13) 3596(5) 2839(3) 5429(4) 59(1) 
N(14) 6160(5) 2033(3) 4480(3) 55(1) 
O(1) 8766(4) 305(3) 5656(3) 61(1) 
O(2) 7583(5) 1568(3) 4117(3) 67(1) 
Fe 10000 5000 10000 47(1) 









TABELA IV3. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2}. 
N(1)-O(3)  1,146(4) O(3)-N(1)-Fe 176,9(4) C(31)-C(32)-H(32B) 106,5 
N(1)-Fe  1,786(4) N(2)-C(2)-Fe 177,5(4) H(32A)-C(32)-H(32B) 106,5 
C(2)-N(2)  1,137(5) N(3)-C(3)-Fe 175,7(3) C(32)-C(33)-N(13) 110,1(4) 
C(2)-Fe  1,936(4) C(11)-C(4)-H(4A) 109,5 C(3)-N(3)-Cu 147,9(3) 
C(3)-N(3)  1,146(5) C(11)-C(4)-H(4B) 109,5 C(11)-N(11)-O(1) 119,4(3) 
C(3)-Fe  1,925(4) H(4A)-C(4)-H(4B) 109,5 C(11)-N(11)-Cu 117,1(3) 
C(4)-C(11)  1,478(6) C(11)-C(4)-H(4C) 109,5 O(1)-N(11)-Cu 122,7(2) 
C(4)-H(4A)  0,9600 H(4A)-C(4)-H(4C) 109,5 C(12)-N(12)-C(31) 123,0(4) 
C(4)-H(4B)  0,9600 H(4B)-C(4)-H(4C) 109,5 C(12)-N(12)-Cu 114,5(3) 
C(4)-H(4C)  0,9600 C(12)-C(5)-H(5A) 109,5 C(31)-N(12)-Cu 122,4(3) 
C(5)-C(12)  1,486(6) C(12)-C(5)-H(5B) 109,5 C(13)-N(13)-C(33) 123,8(4) 
C(5)-H(5A)  0,9600 H(5A)-C(5)-H(5B) 109,5 C(13)-N(13)-Cu 113,8(4) 
C(5)-H(5B)  0,9600 C(12)-C(5)-H(5C) 109,5 C(33)-N(13)-Cu 122,4(3) 
C(5)-H(5C)  0,9600 H(5A)-C(5)-H(5C) 109,5 C(14)-N(14)-O(2) 120,7(4) 
C(6)-C(13)  1,515(7) H(5B)-C(5)-H(5C) 109,5 C(14)-N(14)-Cu 115,3(3) 
C(6)-H(6A)  0,9600 C(13)-C(6)-H(6A) 109,5 O(2)-N(14)-Cu 123,3(3) 
C(6)-H(6B)  0,9600 C(13)-C(6)-H(6B) 109,5 N(11)-O(1)-H(1) 99(2) 
C(6)-H(6C)  0,9600 H(6A)-C(6)-H(6B) 109,5 N(14)-O(2)-H(1) 100(3) 
C(7)-C(14)  1,482(7) C(13)-C(6)-H(6C) 109,5 N(1)#1-Fe-N(1) 180,000(1) 
C(7)-H(7A)  0,9600 H(6A)-C(6)-H(6C) 109,5 N(1)#1-Fe-C(3) 91,74(16) 
C(7)-H(7B)  0,9600 H(6B)-C(6)-H(6C) 109,5 N(1)-Fe-C(3) 88,26(16) 
C(7)-H(7C)  0,9600 C(14)-C(7)-H(7A) 109,5 N(1)#1-Fe-C(3)#1 88,26(16) 
C(11)-N(11)  1,283(5) C(14)-C(7)-H(7B) 109,5 N(1)-Fe-C(3)#1 91,74(16) 
C(11)-C(12)  1,507(5) H(7A)-C(7)-H(7B) 109,5 C(3)-Fe-C(3)#1 180,000(1) 
C(12)-N(12)  1,284(5) C(14)-C(7)-H(7C) 109,5 N(1)#1-Fe-C(2) 88,36(17) 
C(13)-N(13)  1,274(6) H(7A)-C(7)-H(7C) 109,5 N(1)-Fe-C(2) 91,64(17) 
C(13)-C(14)  1,492(8) H(7B)-C(7)-H(7C) 109,5 C(3)-Fe-C(2) 91,34(15) 
C(14)-N(14)  1,307(6) N(11)-C(11)-C(4) 125,3(4) C(3)#1-Fe-C(2) 88,66(15) 
C(31)-N(12)  1,470(5) N(11)-C(11)-C(12) 111,5(3) N(1)#1-Fe-C(2)#1 91,64(17) 
C(31)-C(32)  1,496(7) C(4)-C(11)-C(12) 123,2(3) N(1)-Fe-C(2)#1 88,36(17) 
C(32)-C(33)  1,474(8) N(12)-C(12)-C(5) 125,1(4) C(3)-Fe-C(2)#1 88,66(15) 
C(32)-H(32A)  0,9700 N(12)-C(12)-C(11) 115,3(3) C(3)#1-Fe-C(2)#1 91,34(15) 
C(32)-H(32B)  0,9700 C(5)-C(12)-C(11) 119,6(4) C(2)-Fe-C(2)#1 180,000(2) 
C(33)-N(13)  1,476(6) N(13)-C(13)-C(14) 116,8(4) N(11)-Cu-N(14) 96,40(14) 
N(3)-Cu  2,240(3) N(13)-C(13)-C(6) 122,8(6) N(11)-Cu-N(13) 168,18(14) 
N(11)-O(1)  1,356(4) C(14)-C(13)-C(6) 120,5(5) N(14)-Cu-N(13) 81,51(16) 
N(11)-Cu  1,951(3) N(14)-C(14)-C(7) 122,9(5) N(11)-Cu-N(12) 80,29(13) 
N(12)-Cu  1,966(3) N(14)-C(14)-C(13) 111,7(4) N(14)-Cu-N(12) 170,09(14) 
N(13)-Cu  1,960(3) C(7)-C(14)-C(13) 125,4(5) N(13)-Cu-N(12) 99,80(15) 
N(14)-O(2)  1,320(5) N(12)-C(31)-C(32) 111,1(4) N(11)-Cu-N(3) 93,99(13) 
N(14)-Cu  1,951(3) C(33)-C(32)-C(31) 123,5(5) N(14)-Cu-N(3) 97,50(13) 
O(1)-H(1)  1,41(6) C(33)-C(32)-H(32A) 106,5 N(13)-Cu-N(3) 97,81(13) 
O(2)-H(1)  1,12(5) C(31)-C(32)-H(32A) 106,5 N(12)-Cu-N(3) 92,07(13) 
Fe-N(1)#1  1,786(4) C(33)-C(32)-H(32B) 106,5   
Fe-C(3)#1  1,925(4)     
Fe-C(2)#1  1,936(4)     





TABELA IV4. Parâmetros de deslocamento isotrópico (Å2x103) para {[(dohpn)Cu(µ-
NC)]2Fe
II(CN)2(NO)2}. O expoente do fator de deslocamento isotrópico tem a forma: -2π2 
[h2a*2U11+ ... +2 h k a* b* U12]. 
Átomo U11 U22 U33 U23 U13 U12 
N(1) 56(2) 70(2) 59(2) 16(2) 24(2) -2(2) 
C(2) 50(2) 44(2) 36(2) 12(2) 7(2) 6(2) 
C(3) 40(2) 40(2) 44(2) 18(2) 15(2) 5(2) 
C(4) 68(3) 51(2) 66(3) 25(2) 15(2) 10(2) 
C(5) 150(6) 110(4) 88(4) 63(4) 73(4) 37(4) 
C(6) 107(5) 67(3) 117(5) 40(3) -28(4) 15(3) 
C(7) 115(5) 112(5) 59(3) 47(3) -10(3) -28(4) 
C(11) 48(2) 38(2) 48(2) 13(2) 15(2) 1(2) 
C(12) 70(3) 43(2) 58(3) 19(2) 31(2) -1(2) 
C(13) 67(3) 46(2) 64(3) 18(2) -25(3) -16(2) 
C(14) 73(3) 60(3) 46(3) 23(2) -11(2) -23(2) 
C(31) 84(4) 72(3) 119(5) 36(3) 74(4) 27(3) 
C(32) 74(4) 126(5) 108(5) 15(4) 50(4) 36(4) 
C(33) 53(3) 76(3) 104(4) 22(3) 19(3) 23(3) 
O(3) 86(3) 132(3) 108(3) 21(3) 53(3) -12(3) 
N(2) 92(3) 55(2) 61(2) 18(2) 11(2) 18(2) 
N(3) 46(2) 51(2) 42(2) 11(2) 4(2) -3(2) 
N(11) 47(2) 44(2) 46(2) 12(2) 22(2) 6(1) 
N(12) 46(2) 52(2) 62(2) 19(2) 31(2) 5(2) 
N(13) 46(2) 44(2) 71(3) 14(2) 1(2) -1(2) 
N(14) 56(2) 58(2) 40(2) 12(2) 6(2) -11(2) 
O(1) 61(2) 68(2) 67(2) 17(2) 40(2) 21(2) 
O(2) 65(2) 93(2) 44(2) 21(2) 20(2) -6(2) 
Fe 62(1) 45(1) 30(1) 8(1) 9(1) 19(1) 









TABELA IV5. Coordenadas dos hidrogênios ( x104) e parâmetros de deslocamento 
isotrópico (Å2x103) para {[(dohpn)Cu(µ-NC)]2FeII(CN)2(NO)2}. 
Átomo x y z U(eq) 
H(4A) 9925 -778 7223 92 
H(4B) 8755 -1124 8023 92 
H(4C) 10219 130 8546 92 
H(5A) 7269 991 9716 150 
H(5B) 6490 -440 8938 150 
H(5C) 5059 571 9136 150 
H(6A) 796 3599 3921 164 
H(6B) 1896 3747 3016 164 
H(6C) 2313 4800 4281 164 
H(7A) 6750 3173 2967 152 
H(7B) 5082 4038 2940 152 
H(7C) 4655 2597 2129 152 
H(32A) 2035 3458 7749 121 
H(32B) 4078 3754 7704 121 
H(1) 8120(70) 970(50) 4770(50) 92(16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
